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IM M V N ITA TE.
$• I.
:c le f ia ru m  fub principe, qm ho־ s״b boits 
ftili animo facra, quibus aduer־ l>™c5P«- 
fatur, infeftaf, iisque adhaeren- 
tes perfequimr, plane diuerfatn !цГ 
eífe conditionem , ac íubiflo , 
q u i eundem religionis cultum 
t u e tu r ,  primitiuae ecclefiae ila- 
t u s ,  e t ia m q u e  n o f tr a c j  fi reformandi ius infpicere
A velis
v e lis , fatis fuperque indicare v ide tu r. T a li  en im  ra- 
tio n e  in  n u m e ru m  co lleg io rum  illic ito rum  referu n - 
tu r  ecclefiae, fibi funt re l if ta e , a fem etipfis p e n d e n t, 
effe& ibusque ciuilibus fun t deftitu tae. H in c , q u o d  
p o tiffim u m  p rim itiu am  ecelefiam  c o n c e rn it ,  nec 
co m p aran d o ru m  p raed io ru m  a lio rum que  b o n o ru m  
im m o b iliu m  locus e ra t ,  nec ex v ltim a volun tate , fi- 
cu ti e t alia co lleg ia , fpeciaii n o n  firm ata  p r iu ileg io , 
q u id  capere p o te ran t, a)
§. II.
Born ec- A g e ! videam us, in  quonam  co n ftite rin t tribus p ri-  
defiaein o ribus feculis bona ecclefiae. Iam  a tem p o rib u s  
primis fe- c h r i f t i ,  q u i eius caftra  feq u eb an tu r, varia, q u u m  fa- 
runt 0Ыа-с г 0 г и т  p riu a to ru m  g ra tia  c o n u e n ire n t, ad fereban t 
tiones. m u n u fc u la , p an em  praecipue et v in u m , tam  ad in - 
f tru en d am  euchariftiam  , quam  in  folatium  paupe- 
ru m . Pafti e tiam  inde fu e ru n t m in iftri ecclefiae e- 
g en i. V nde  o r ig in em  tra h u n t confuetae tu n c  tem - 
p o ris  ag ap ae , quae n ih il aliud fu e ru n t, q u a m c o n u i-  
u ia  ex ob lation ibus d itio ru m  fidelium  p a ra ta ,e t  т о -  
d o  an te  euchariftiae ce leb ra tio n em , m o d o  finita 
co m m u n io n e  ita a d o rn a ta , v t  tam  p au p eres, q u am  
d iu itiis adfluentes v e fce ren tu r, illi au tem  етофо'фт »  
au fe rren t, b ) In  H iero fo lym itana  ecclefia reg n ab a t 
b o n o ru m  quaedam  c o m m u n io , nullus e ra t eg e n u s ,
q u u m
a )  L V ili. C. de bered, inflitucnd. eccle/iaft. Sec. I. Cap XV. §. I.
ux .D O M . i. н .  B O E H M E R  in hi- /cqq. Sec. II. Cap. IX §■ 2 Sec. 
risprud. ecclef. T .  I« L ib .  I. t i t .  111. Cap. VII. § .  и ю н ,  f a -  
XXXIII. $ .  2 2 .  B R i c i v s  in annot. ad CcnciJ.
b) C o r .  X I.  17. 21. ill. d o m .  10. Gangrenf can• XI. psg 81• 
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q u u m  d itio res e tiam  v en d e ren t b o n a , e t v t inde re -  
d a f ta  p re tia  in te r  pauperes d if tr ib u e re n tu r , ea in  
h u n c  finem  A poftolis o fferren t. Sic e t in te r  egenos 
b o n o ru m  ab u n d an tia  adera t, c )  Q uod  v ero  aliae 
ecclefiae h an c  p rax in  in  im ita tio n e m  tra x e rin t, n o n  
legim us.
$. III.
E t  A pofloli in te r  alias coeleftes d o $ r in a s  e t do-Continua, 
g m a ta  ad ae te rn am  falutem  n ece ifa ria , haec m o n ita no' 
ftudiofe in ftilla ru n t: N e  quis fe neceffitud in i fideli- 
u rn  fu b tra h e re t, fed p o tiu s p ro m tu s  effiet ad e x e rc e n -Ratio col• 
d am  ch arita tem  e t e leem o fy n am  ero g an d am , d ) M o-ledandü״ 
re m  gefferun t fideles, e t fp o n tan eu m  his m o n itis  ex- P r11™ t״ la 
h ib u e ru n t o b feq u iu m .e) M iiTafuere fp o n tan ea  eius־ ecceja' 
m o d i dona  e tiam  ad alias ecclefias, quo  illa ru m  fuc* 
c u r re re n t  ind igen tiae , f )  S po n tan eae  tam en  e ra n t 
ab  in itio  tales co llec tae , ficu ti e t  hodie in  co lligend is 
e leem ofyn is fieri v idem us. Officia en im  h u m an ita -  
tis e t am o ris  o m n em  co ac tio n em  re fp u u n t, nec  re -  
m ed iis  coactiuis incu lcari poffunf. D ic u n tu r  h in c  
n o n  in e leg an te r  honoraria , g) S e d ia m o lim  q u o d am - 
m o d o  im p era tae  fu e ru n t tales o b la tio n es , e t in te r
A  2 P o n -
c) hä. П.44. IV.32.34. feq. in bee Wiltmng t>« ettfen efjrii
d) h ä .  11.44 feq. XX.35. Eph. IV. fien Lib. III. Cap. V i l i .  IX. X.
2g. i.Tiin.VI. 17. feq. Hebr. XIII. XI.
2. I.  Petr. IV .  9 .  R o m .  X I I .  13. f) Roem.XV' 23. Aci. II.lo.fcqq. 
i.Cor. XVI. 2. sARpi de Bemfic.art.III.
e )  АЛ. IV. 36. 37. V. 2. feq. с  l e - g) i. Tim.V.15. i e r . a  c o s t a  i# 
m e n s  Romanus Epift. I. ad l' origine et du Progrci des Re- 
Corinth. 40. et 4 4 .  A r n o l d , venue i  ecclcfiaftiquet.
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Pontificios hodienum iuberi et extorqueri folent, 
quo tamen nihil abfurdius dici ac cogitari poterit.
$. IV .
C o n t i n u -  Alia mens erat primorum, qui poftApoilolb-
a t io .  rum exeefTum vixerunt, ecclefiarum antiilitum. 
Suadebant tales erogationes in vfum pauperum, et 
fpontaneum obfequium praeftabant fideles. Audia- 
mus quaedam teflimonia. i v s t i n v s  Martyr, i.) 
teftis omni exceptione maior, perhibet: In publi- 
cis Chriilianorum congreffibus, finita communio- 
ne, pro fua quemque facultate ac arbitrio pecuniam 
contulifie, hanc deinde antiffites, prout neceflari- 
um fuerit, inter pauperes, viduas vere tales, paren- 
tibus orbatos, morbo laborantes, nullo caeteroquin 
per fon arum refpetfm habito, diftribuiiTe. Confpirat 
cum 1 VST1N0  etiam TERTVLL1ANVS k.) dicens: 
Arcae genus apud Chriftianos occurrere, modicam- 
que unumquemque flipem menítma die, vel quum 
vellet, etfi modo vellet, et fi modo pofiét, adponere; 
neminem enim compelli, fed fponte conferre. Ita ad- 
pofita quaii pietatis depofita eile, nam inde non epu~ 
Iis, nec potaculis, nec ingratis voratrinis difpenfari, fed 
egenis alendis humandisque, et pueris ac puellis re 
et parentibus deilitutis, domefticis fenibus, naufra- 
gis, condemnatis ad metalla, deportatis in infulam, 
cuftodiis mancipatis. Dixit etiam: 1.) Quod obla- 
tiones facerent pro defundlis, pro natalitiis annua 
* die*
h )  i l l . b o m . ю н .  G  E  о  8 G . ן i)  i v s t i n v s  Martyr in  A pói. II. 
P E R  Т Я ‘С II. in e lement. luris к) f a  Apologet. Сар. XXXIX.
Canon. Part. I. §,102. jl)  In l i b r o  de corona Сар, Щ.
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d ie ;  fed e t has fp o n tan eas  FuiiTe e p r io r i  loco  co n ita r .
V a ria  q u o q u e  ap u d  c y p r i a n v m  o c c u r ru n t  te ili-  
m o n ia , q u ae  c u m  t e r t v l l i a n o  c o n fp ira n t,  
v n d e  e t d ifc im u s , q u o d  n o n n u llis  aliis n o m in ib u s  
in f ig n ita  fu e r in t  h aec  fide lium  m u n u fcu la . V o c e s : 
f l ip e s ,  oblationes, lu c r a , (p o r tu la e ,  m en ß ru a e  d iftr ib u - 
tion es  ,  p le ru m q u e  fy n o n im ic e  a  c y p r i a n o  ad- 
h ib e n tu r ,  qu i e tiam  d o c e t ,  q u o d  m in if tr i  ecc le fiae , 
in d e  v itae n ecefla ria  a c c ep e rin t, m . )  E tia m  p ro  
m o r tu is ,  q u i in  c o m m u n io n e  ecclefiae d e c e f le ra n t, 
ob la tio n es  factas fu ifie  e c y p r i a n o  n )  d ifc im u s.
H aec  m u n u fcu la  in  v a riis  reb u s  c o n f if te n tia , i n p a -  
ra ta  q u o q u e  p ecu n ia  in  a rc a m  feu c a rb o n a m  co n ie -  
é ta , b o n a  fu e ru n t ecclefiaftica. o )
$. V .
Im p e ra tae  v e r o ,  v ti  an tea  iam  in n u im u s, q u o d - s e c u l o  
a m m o d o  Seculo III. o b la tio n es  fa ltim  ab  il l is , q u i-  t e r t i o  t a -  
b u s b o n o rú m  fu it ad fluen tia . Sic c  y p r i a n v s  p .)  p״en iam 
in c re p a t m u lie re m  d iu i te m , q u o d  in  c o n g re g a tio n e  f‘“ E . ac 
n u lla  o b m lifie t m u n u fcu la . P o ite a  d o c u e ru n t, de le - 
ri o b la tio n ib u s  p e c c a ta , a d eo q u e  v t  to tu m , q u o d  
qu is  h a b e re t ,  o f fe r re t,  variis v e rb o ru m  len o c in iis  
v o lu e ru n t p e rfu ad e re . O ffe rren t vel fn c r ie n te s  ad 
lib e ra n d a m  de p e re m n ib u s  po en is  a n im a m , e t q u u m
A  3 aliud
m )  V id .  Epiflol. X X X i V .  X X X iX .  Cap.XXEIl. A d d  g ־>b r . a i b s s p i •
e t  X L V .  E d i t .  B r e m e n f .  n a e v s  E p i f c o p u s  A o r e l i a a e n f i s  ’
n )  V id .  C y p r i a n i  Epifl. Í .  X V .  dc vet. eccleE rit, Lib. I. obi.V.
X V 1 .  e t  X X X I V .
o )  T E R T V L  L i a  n  V s in Apologet. p )  c v p R  i  a n  V s d e  Oper. e t  E~
Cap. XXXiX, c y p r i  a n  v s E p i f l .  leemof,
V .  Conflit. Apoflol. L ib .  V I I I .
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O r i  g en is  aliud non pollent, faltim fubHantiam, q) Quilru- 
S 3 ,  ditionis palmam omnibus fere doctoribus dubiam 
tiarmn reddidit o r i  g e n e s  in ea fuit fententia: Occurrere 
praetta- inter Chriftianos idem in fpecie facerdotium, quale 
tione. in veteri foedere adfuiflet. Suafor itaque fuit, vt fi־ 
deles primitias offerrent, immo ita de tali praeftatio- 
ne loquitur, ac fi ;am fuiffet vfitata. r) Loquuntur 
etiam fic didi canones apoftolici de primitiis, s) Deci- 
mas neceffario praedandas docuit o r i g e n e s . t )  
A n  d e d -  Quae de decimarum folutione in veteri foedere fan- 
marum cita fuerunt,ita in fuos vfus conuertitCYP.RIANVS,
fuerit ne־* vc ad fui temPoris clerum quodammodo accommo- 
ceiTaria? daret, innuens: viuere illum de fportulis, tamquam 
de decimis, v) Sed aperte etiam confitetur: Fideles 
clericis decimas haud praeftitiffe. w) Nullam tamen 
ad illas exfoluendas adeffe obligationem cordati Pon- 
tificii doctores adnofeunt, e quibus vel p a v l v m
S A R P I V M  X j  e t  H I E R O N Y M V M  A  C O S T A y )  П О -
minaffe fatis erit.
$. VI.
In variis itaque oblationibus confiftebant primi- 
tiuae ecclefiae reditus, et tales obuentiones non fi-
xae,
q) cyprianvs loc. cit. et s a  L- II. Dijf. Vde decimi t  S. g. 
viANvs Lib.LCap.XXIX.fq. v) c y p r i a n v s  Epiji.I,
r) o k i  g e  n e s  aduerf. Celf. w) Idem de Vnit. ecclef.
Lib. VIII. x) Vid. incomparabilis huius
s) Can. ApoftoL II. ai. III. et IV. T Jle?!0f  Veneti traft• de be-
t) о r  i G  e  N e  s in Numer. X VIII. \ neJlciiu * ׳י зь
Homil. XI. et im os. Hómii. У A C0STAdeVorí~
XVII. conf S a m . ת a  s  N a -  i  , du ?regret des Reve-
G i v s Annul polit, ecclef.Тот. ״Ш ecc,ef iaß tcl ltes' Р• «7 .נ-
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xae, fed temporariae et pro numero Chriftianorum 
nunc maiores, nunc minores fuerunt, z) Paucis na- 
tura eft contenta י־ fic etiam miniftri ecclefiae de his 
reditibus tantum faltim, quantum ad vitam neceffa- 
rium, acceperunt, aa) Hinc et plurimi fidelium 
gloriae fibi ducebant, in maxima rerum penuria, 
tranquille tamen vitam tranfigere. Optime o c t a v i v s  
Caecilio apud m i n v t i v m  f e l i c e m  paupertatem 
Chriftianis exprobranti, refpondit: Q u o d  plerique  
pauperes d ic im u r non e ft in fa m ia  n o jlr a , f e d  g lo r ia ; et 
porro: m alum us nos bonos e jje , quam  prodigos.
$. V I I .
Minime interim negari poteft, abundaffe quas• E c c le f ia e  
dam ecclefias diuitiis. Larga enim manu offerre- h a b u e -  
bane fideles. Cuius rei declarandae cauffa plurima r״~ am' 
ex antiquitatum monimentis poffem proferre е х е т -^ 1ш8Г 
pia. Iuuabit interim quaedam producere. Refertur 
de M a r  d o n e  haeretico, quod quinque millia numme- 
rum aureorum in communem maiTam contulerit, 
bb) Sed premunt hanc narrationem quaedam dubia, 
cc) Si LVC1AN0 fides habenda foret, muifivelea 
de cauffa ad Chriftianorum facra tranfierunt, vt e 
thefauris ecclefiarum et e diftributionibus illorum di- 
tefcerent. dd) Si, quae de Laurentii martyrio confi- 
gnauitPRVDENTivs, vera funt,tantas diuitias poffedit
eccle-
z )  в. C A S P .  z i e g l e r  dedole c c )  vid. t i l l e m o n t  Memoir 
ecclefiae. Cap. l l l . f  VI. pour ftrvir a l’ Hi ft. dei’ Egi.
a a ) 0 R 1  g e n e s  inMattb.Tract. Tom.IL Part.2.
XXV. et XXXI.
b b )  E P i P H A M v s  Heref. XLll. d d )  1 v  c  1 a  n  v s in Peregrino.
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ecclefia  R o m a n a ,  u t  ipfi p e rfeq u u to re s  illis in h iau e- 
r in t .  ее) S u n t v e r o , quibus hu ius P o e tae  re la tio  
q u o d a m m o d o  fufpe& a v id e tu r, i f )  Q u id q u id  v e ro  
d efuper f ta tu e re  v e lim u s , eft ta m e n  ta m  c e r tu m , 
q u a m  q u o d  c e r tif l im u m , q u o d  in  v rb ib u s  m a io rib u s  
v e l ex  o b la tio n ib u s  v a r iis , am p liifim i re d itu s  fu e r in t 
p e rcep ti.
§. V III.
A d q u i f i -  A d m m iftrau it illos E p ifc o p u s , e t c lericis inde  
ftip en d ia  fo lu it. g g )  O m n ia  bona ex  o b la tio n ib u s  
n i f l r a n m t  q u ae fita , fub d ilp o fitio n e  q u id em  fu e ru n t E p ifco p o ־ 
e p i f c o p i .  1״u m ,  n e u tiq u a m  v e ro  in  e o ru m  p ro p rie ta te . Sic n ec  
con fan g u in e is  fuis illa e la rg iri p o tu e ru n t, n ifi q u a te ״ 
n u s  in d ig en tiae  illo ru m  eiTet fu c c u rre n d u m .h h )  Ipfis 
■ v e ro  E pifcop is in te g ru m  e ra t ta n tu m  in d e  d e c e rp e ־ 
r e ,  q u a n tu m  ad  fu ften ta iio n em  n ece fia riu m  fu it, ii) 
R eliqu is ecclefiae m in iflr is  ex inde  p a r ite r  tu n c  d e- 
m u n i  fu ccu rreb an t, fi aliunde n o n  h ab e re n t, u n d e  fe 
ex h ib e re  p o llen t, k k )  R e g n a u it en im  d o & ritia : В о- 
n a  ecclefiae efle p a tr im o n iu m  p au p e ru m . !1) P ro in - 
de in  ad fu m tio n e  c le r ic o ru m , p ra e te r  v itae ас т о -  
r u m  in te g rita te m  e tiam  diu itias p e rfo n a ru m  refp e- 
x e r u n t ,  v t  de p ro p riis  v iu e re n t ,  n ec  ecclefiae ae ra -
rio
ее) P R V D E N T 1 V 3 Perißephan.j ah) Canon, /Lpoßol. XXXI.  ai 
Нут. II. a d d .  sahti  de bs- XXXIX.
neßcii! §,IU.  B v s i v s  dsbo- i i )  Cenotx ApofioL XXXIV.  al  
narum ecckßaßicornm natu- XU.
№уа‘ Tr.n h k ) 0 R ! G E N E s  Traci.inMatth.
ff ) a n o n y m !  Hiß. des Pay ss XXI7■ et XXXI.
Tcm.hp.11. II) v id .  C V P R I A N V S  E!>ifl II
g״) cypRiANvs Epift, XU. V. VII. XU. XIV. et de Lap[:'
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r io  on eri ellent. ш т )  Q uaedam  oblationes in  ipfa 
co n g reg a tio n e  fa c ta e ; aliae ad d om us E p ifco p o ru m  
et P resb y te ro ru m  transm iffae , e t in te r  clericos e t 
pauperes iux ta difpofitionem  E p ifcoporum  diftribu- 
tae. n n )  D iceb an tu r haec m u n e ra  хлио■*/«, feu fpor- 
tulae. 00) P artic ipan tes de his fportu lis d id i  fu e ru n t 
fra tres  fportulantes. pp) E rra t en im  c la v d iv s , qu i Fratres 
p e r  tales fra tres o fterren tes dona, in te llig it.q q )  E rra t  fPortlI!an־ 
s á l i g , qui verba  de cuftodientibus m unufcula in te r-  
p re ta tu s e f t.r r)  P rae te r h aru m  fp o rtu la ru m  d ifpenfa-‘ ‘ 
tio n em  o b tin u it m enfu.ra, feu m en ftru a  d if tr ib u tio , 
e t qu idem  aequalis, ss) D iffindas en im  fp o rtu la ru m  
praefta tiones fuiíTe a d iftribu tion ibus m e n ftru is , fatis 
perfp icue o ftend it Ch r i s t , l v p v s . t t)
$. IX .
D u ra ru n t oblationes e tiam  fub Im p era to rib u s  Male in 
chriftianae relig ion i addictis, v v ) Saepe v ero  Epifco- 
p i illas in  p rop rio s vfus c o n u e r te b a n t: ’Em' 
evífíHTi T^ V $oopohYl\piccv émTsxvúfAevoi, (0Г d i dam munerum  ecclefiae
captationem  oblationum nom ine callide obuelantes, v t а - ^ ё е<Ге*
В 1г™'и .еР‘־
ic o p i,
m m )  c Y p R 1 л  N V s Epift. XLI. 'r r )  s á l i g  de Diptych. Cap. H l .
ш л  Сап. Apoßol. II. al. III. et IV. § 9■ Not, c. 
ve\ UL IV. etV. et Can. XXXIV. ss) cyprianvs  Epiß. XXXIV. et 
al.XLÍ. XXXIX.
00) в ALS AMON in  n o t. ad Can. tt) l v p v s  in fe h l  ad Can. X■
Apoftol, /■ BEVEREG1V3 iu n o t .  ad Concil. Tbolofan. Oper. Тот. V.
Can Apoßol. IV. pag. 44
pp) cyprianvs Epiß.L vv) ill. PERTSCH11 Htßoria
״ q) 60TH0F8. Ch r isto ph . ecclef. Sec, / V, Cap. V I /. j) .1ך.
c l a v d i v s  in Hiß. Fratr. fpor• e t  40. Cap. IX. §. 2. С ״׳л  XI. §. 1 
tu lant-pagrifii• fit:
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i tAPOLLONivsdeM ontano  haeretico, ww) Suafores 
ideo quidam exftiterunt fidelibus, vt ipfi eleemofynas 
pauperibus erogarent, nec Epifcopis; vlterius öfter- 
Teftimo- rent.xx) Ethnicus quidem, fed grauis fcriptor ammia- 
niumAm- vs MARCELLiNVs poftquam, quae inter Damafum et 
М1аП1еШ Vrfinum fuper Epifcopatu Romano ortae fuerint, 
njarce 1 concertationes cum caedibus coniunctas enarrauit, 
pergit: “ Neque ego abnuo, oftentationem rerum 
״ confiderans vrbanarum huius rei cupidos ob impe- 
״ trandum, quod adpetunt, omni contentione late- 
״rum iurgari debere: quum id adepti, futuri fint ita 
״ fecuri, vt ditentur oblationibus matronarum, pro- 
״ cedantque vehiculis infidentes circumfpe<fte veffiti, 
״ epulas curantes profufas, adeo vt eorum eonuiuia 
״ regales fuperent menfas. Qui eiTe poterant beati 
״reuera, fi magnitudine vrbis defpecta, quam vitiis 
״ opponunt, ad imitationem antiftitum quorundam 
״ prouincialium viuerent, quos tenuitas edendi po* 
״ tandique parciffime, vilitas eriam indumentorum 
״ et fupercilia humum fpectantia perpetuo numini 
״verisque eius cultoribus, vt puros commendant et 
״ verecundos ״ yy) Egregia funt, quae ad hunc 10- 
cum obferuarunt l i n d e n e r o g i v s  et v a l e s i v s , 
adeoque quaedam hic addere licebit. Graphice de- 
Teftimo־ lineauit h i e r o n y m v s  mores infanos quorundam 
nium Hi Epifcoporum. ״ Quidam, inquit, in hoc omne ftu- 
eronymi. ״ <jium vitamque pofuerunt, vt matronarum no-
״ m i-
E v s E B i v s  Hiftor.ecclef.Lib. g o k x v s  n  a  z  i  a  n  z  e  n  v  sOrat.
V. Cap. X V II I .  X X X II .
XX)  C H B Y S O S T O M V S  Hotnil. XXI• y y i  A M M I A N V S  M A R C E L L I N V S
in Epiß, ad Corinth, add. gr E■ Hifi. Ub. XXVll. Cap. III.
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״ m in a , d o m o s , m o re sq u e  c o g n o fc a n t, ex  qu ibus v - 
״ п и т ,  q u i h u ius a rtis  eft p r in c ep s , b re u ite r  f tr ic tim -  
״ q u e  c k fc rib a m ,q u o  fac iliu s , m a g iftro  c o g n i to ,  d i- 
״ fcipulos recognofcas. C u m  fole feftinus e x fu rg it ,  
״ fa lu tand i ei o rd o  d i fp o n i tu r , v ia ru m  c o m p en d ia  
״ re q u iru n tu r  e t p aene  vsque ad  cu b icu la  d o rm ie n ti-  
״ u m  fenex  im p o rtu n u s  in g re d itu r ,  ii p u lu illu m  vide- 
״ r i t ,  fi m an tile  e le g a n s , fi qu id  d o m eftic i fuppelle - 
״ ctilis la u d a t, m ir a tu r ,  a t t r e c ta t ,  e t  fe his in d ig e re  
״ c o n q u e re n s , n o n  ta m  im p e tr a t ,  q u a m  e x to rq u e t:
״ qu ia  fingu lae m e tu u n t v e re d a riu m  v rb is  o ffendere .״  
z z )  H u ic  v itio  q u o d a m m o d o  o b u ia m  iu e ru n t Im p e -  
ra to re s  V A L E N T I N I A N V S ,  V A L E N S  e t G R A T I A -  
n v s .  a )  D e lu x u  R o m a n o ru m  e t a lio ru m  E p ifco - 
p o ru m  in  m a io rib u s  c iu ita tibus e tiam  g r e g o r i v s  
n a z i a n z e n v s  co n q u eftu s  eft. b )  L a u d a u it v e ro  
E p ifc o p o ru m  p ro u in c ia liu m  te n u e m  v ic tu m , v ilem  
c u l tu m , dem iflos oculos, c )
§. X .
S u n t, qu i p u ta n t ,  q u o d  iam  c irca  in cu n ab u la  Non ha- 
ch riftian ism i ecclefiae b o n a  im m o b ilia  p o ífe d e rin t. b u e r u n t  
d ) Sed q u am  in ep ta  fin t h o ru m  a rg u m e n ta , ia m  ab  ecclefiae 
aliis o b fe ru a tu m  fuit, e )  P ro h ib u e ru n t leges in c e r-  ,״ Óbi1iá״ "
Б  2 tis
zz) H i E R O N Y M v s a d  Eufloch. s б ve r v 3 in Vit. Martin. Cap.
Epiß XXII. XXVI  e t  Dial. II. Cap. /. et IV .
aj Vici.LXX.Cod.Theod. deEpifc. d) Vid. h e n r . d o d v v e u  Dijf.
Ec de), et  Cleric.  Cyprian 1, de Vcce Cleri.
b) Vi;i. Or nt. XXXII. et Orat.func- e) Vid. и л .  p e s t s c h i i  Hifior.
br. de laud. Bafil. ecclef. Sec, I. Cap. XVII.  $. 7.
c )  i n  inis c a r m in i b u s .  A d d ,sv L P iT iv s  feq.
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tis p erfo n is , quo rfum  o m nia  collegia e t c o rp o ra , 
im m o  etiam  D ii gen tilium  p e r tin u e ru n t, aliquid te- 
{lam entis re linquere , f )  Illicita collegia’, ad quae 
etiam  chriffianorum  congregationes relatae fu eru n t, 
(§ .I .)  nulla p o tu e ru n t poffidere im m obilia , g )  Ido- 
n eo ru m  itidem  te ftim o n io ru m fid e  deftitu u n tu r,q u ae  
a  quibusdam  ad d u c u n tu r , h) quod  fcilicet feculo te r- 
tio  ecclefiae paffim  bonis im m obilibus d itatae fue־־ 
r in t. N ec  e loco quodam  e decreto  G ratian i p ro b a״ 
tio  talis peti p o te r i t , i )  quod iam  obferuau it e l o n - 
D E L L V S jk ) o f te n d e n s ; iftam  epiftolam  circa tern- 
p o ra O th g a rii A rchipraefulis M ogun tin i eile, conferi- 
p tam . 1)
$י X I.
Qualia ta- CeiTante d em u m  perfequu tionem  aeilu , fub
m e n  fee .  quo p e r  tria  p r io ra  fecula anxie lab o ra u it,p o fíe a  ve-
IV. fub r  r0
f )  V L p i a n  V s ןימ Fragm. T i t .X X I l .  Hanum et Plinium 11. Difii 2. e*
§ 4 • e t  6 . z  1 E g  L e  R de Date Ecclefiae c. 11'
g )  V id ,  T i t .  ff. de Collég;. etCorp. r i te  e x a m i n a r u n t .  Q u i  p le n io -
h) Vid. Anonymi Hiß. det Paper rem difaifiionem defiderant, ad-
Т о т .  I. p ag .  51. s A R P i v s  de e a n t  i l l . i o . g b o r g  p e e t s c h . 
Beneficiis $. IV. in fin. Hifiűr. ecclcfiaß. Sec. 1 cap. /T.
i )  V id .  С .  X V II .  q .  4. c. 13. Sec. II. cap. IF. Sec. 111. cap. IF.
k )  in  Pficudo Ifidoro. §. I. feq vbi r e m  о т п е т  i a m  fa-
l)  N e  q u i d e m  te m p la  h a b u e r u n t  tis p e r o r a t a m  d e p r e h e n d e n t .  R i -  
ch r i f l ian i ,  q u o u s q u e  fu b  e r n e e  e t  fu  p r o in d e  e x c ip ie n d i  H i f p a n i ,  
p e r f e q u u i i o n u m  i u g o  in g e m i-  p e rh ib e n te s ,  fe p o f f id e re  t e m p l a  
i c e r e n t ,  q u id q u id  in  c o n t r a r i u m  ca th e d ra l ia  i a m  fu b  A p o f io lo -  
d ic a n t  C a rd in a l i s  b e l l a r  m i  r u m  t e m p o r i b u s  e x a e d i f ic a ta ;  e t  
N v s ,  C O R N E L i v s  a  l a p i d e ,  in  h o c  t h e m a t e  d e r id e n d o  i a m  
1 0 .  m e d e ,  1 0 s e p h  B i N G H A •  o c c u p a tu s  fu i t  p.  s ш 0 N  i n t r . d e  
MVS aliique. O m n i a  e n im  l o c a , la  co m p a ra ifo n  d e r  cerem on ies  
q u a e  ex  p a t r u m  ferip tis  a d d u c u n  j  d er  h i f i t  et de U  d ifc ip lin e  d e  i ‘ E - 
t u r  I L L .  I V S T .  H E N N I N G /  g \ i je .  c o n f  G  V  N  D L I N  G.  in  G u n d i
B0EHMER in Difii ad Tértül:* ling. P, 11, Difii 2, f i  2.
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ro  m e lio ra  fara ex p erta  eft ecc lefia , q u u m  n em p e  c o n f l a t ! •  
facris ch riftian o ru m  fauere in c ip e re t c o n s t a n t i - t i n o  l i b e r e  
N v s  M ., bona im m o b ilia  iecu re  adqu iiiu it. P e r c u r - ac^ uifiue" 
ra m u s  tam q u am  p e r  in d icem  tam  hu ius P r in c ip is , r״ nt’ 
q u am  fucceilb rum  in  Im p e rio  erga  eccleiias libera li- 
fates. D ed it qu ip p e  c o n s t a n t i n v s  C arth ag i-  
nenfi ecclefiae m a g n a m  pecun iae  fu m m a m  eum  in  
f in e m , v t  in te r  clericos p e r  A fricam , N u m id ia m  et 
v tra m q u e  M au ritan iam  d iftr ib u e re tu r. m )  Iu ifit 
p ra e te re a , clericis e t n o n n is , feu v irg in ib u s  fancti- 
m on ia iibus, p e r  to tu m  im p e riu m  q uo tann is  c e r ta m  
p ecu n iae  fu m m a m  e la rg iri. A b ro g au it qu idem  id  
ip fu m  1V L1A N V S, fed re n o u a u it p ro  p a r te  p rifti-  
n u m  in ftitu tu m  i o v i a n v s . n) P o rro  constantinvs 
m an d a ta  d e d it ,  e ro g a re n t Praefides p ro u in c ia ru m  
ad ex ftructiones te m p lo ru m  n ece fla ria .o )  constans 
ad A fricanas eccleiias ex trao rd in a ria  m ifit m u n era , p )
Im m o  iam  an te  Constantini te m p o r a , vb i in d u i-  
g en tes  P rin c ip es  fu e ru n t ,  paffim  vel p e r e m tio n e s ,  
vel p e r  d o n a tio n e s , d o m o s , h o r to s , a g ro s , p r a ta ,  
c en fu s , ecclefiae ad q u ifiue run t. M ota p e rfeq u u tio n e  
faepe in te r  caduca fu ere  re la ta  talia  b o n a , red d ita  
v e ro  p ace , fecu rita te  e t tra n q u illi ta te , p le ru m q u e  
re ftitu ta . q )  Sub P rin c ip u m  c h riftian o ru m  im p e rio
В 3 in -
. m )  E V s e  в  i  V s tiiflor. ecdcf. Lib.X. p) o p t a t  v s  de Schii m Donati Я 
Cap. VI. Lib. 111. Cap. ill.
n) T H E O D O R E T V S  Hiß, ecdef. q )  E V s в m V s Hi !hr. ecclef. Lib IX.
Lib.LCap.XI.etLib.lV. Cap. IV. Cap.X. Lib.X. Cap. 11]. e t  Vit.
s o z o M E N v s  Hiß.ecclcf.Lib.V. Conßant. Lib. 11. Cap XXXVII 
Cap. V. e t  Lib. VI. Cap. 111. XXXIX. XL. e t XU. l a c t a n -
o )  T H E O D O R E T V S  cit. 1. Lib. 1. T i Vs de Mart, perfequut. Cap.
Cap. XV. XLVlll. ib jque c v p e r v s  in Net.
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ingentes acceffiones fecerunt ecclefiae. Plurimorum 
Epifeoporum cura eo directa fuit, vt reditus eccle- 
fiafticos augerent» fed fuerunt, qui agnofcerent, 
tali ratione ipfum chriilianifmum degenerem fieri, 
r) Sub Co n s t a n t i n o  indultum, vt ex heredita- 
tibus lucra capere poiTent ecclefiae. s) Voluit c on- 
s t a n t i n v s , vt illae martyribus et confefforibus, 
fine legitimis heredibus decedentibus, fuccederent. 
t) Reditus templis olim gentilium deftinati, paffim 
ecclefiis addicebantur, v) Clerici et monachi faepi- 
us eo annitebantur, vt viduarum, orphanorum, 
diaconiifarum aliarumque perfonarum hereditates 
caperent. Obuiam quidem quodammodo iuerunt 
leges his conatibus, fimul tamen permiferunt, viti- 
mis voluntatibus ecclefiis bona immobilia relinquere, 
x) Tanta vero quorundam Epifeoporum fuit т о -  
deftia, vt tunc, quum cernerent, iniuriam fic illatam 
eile legitimis heredibus, hos ipfos cum inopia con- 
flictare, hereditates repudiarint. y) Ex eiusmodi 
vero bonis et reditibus clericis vitae neceflaria ero-
gata
r) H1ER0NYMVS in Vit.Malchi v) L.XIX.etXX. C. Theod. de Pa-
C H R Y S O S T O M V S  Hcmil. gan. S O Z O M E N  VS Hift. ecclef.
LXXXVI. in Matib. Lib. V. C VII. so crates Hiß.
s) L. IV . C. Theod. de Epi/cop. Ec- tccleJ 'Lib■ V׳ CsP XVL
clef et (.lericis. L. 11. C. luftin.de x) Vid. L.XX XXVH.XXVlll C. 
facrof. Eccl. PAGivs erit. Ba- Theod. de Epi/c. et CUr. ibique 
у  on. ann. CCCXXI. N r .  IV. e t  V ! а с . g o t h o f r e d v s  in Com-
r t  E v s E B i v s  Vit.Conßatu.Lib.lL went, h i e r o n y m v s  Epift. II. 
Cap. XXXFL L. IV. C. Thcod.de ad NeM■ * KBR 0 SI v s Ei ’lß c1■ 
Epi/c. et CUr. ibique i a c .  g o - XII.ßl. XXXI. 
t  и  0  F к E D v  s in Cmment. у )  p 0  s s 1 ס  i  v  s Vit. Aug. C. XXIV,
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g a ta  fu e ru n t, z) P lu rim i ab h in c  c le rica tu m  am b ie - 
ru n t,  aa) Q u id a m , v t r e c ip e re n tu r ,  in  co m p en fa - 
tio n e m  o m n es  fuas facu lta tes eccleiiae tra d id e ru n t. 
Q u id am  q u o q u e  E p ifco p i in  co o p tan d is  clericis n o n  
ta m  ad m erita  e t m o ru m  in te g r i ta te m , quam  ad d i- 
u itias  p e r fo n a ru m , oculos in te n d e ru n t, b b ) P rae - 
fta tio  e tiam  p rim itia ru m  paffim  inualu it. cc ) C o n -  
f la t p rae te rea  e variis te f tim o n iis , d ecim as a qu ib u s- 
d am  perfon is  fpon tanee  folutas fuiife. d d )  N u lla  ta -  
m e n  lex o c c u r r i t ,  quae o m n ib u s  d ec im a ru m  p ra e -  
fta tio n em  in iu n x e rit .  ее)
§. X II.
M agis m ag isque excu lta  fu it d o c tr in a : o p e ra ric ie rid  о 
tales d o n a tio n es  e t co llatas in  ecclefias lib e ra lita te s , mni itu- 
rem iffio n em  p e c c a to ru m : v e rg e re  haec beneficia  in  a1!.\ 
fa lu tem  an im ae. In fin itis  te ftim on iis  p ro b a r i h aec  ainYtTis in- 
p o f te n t,  n ifi iam  fatis co g n ita  effient. Illi fa ltim  h i a r u n t .
haec
z) possiDivs cit.l. Cap. XXIIL XXX et XI״ h i e r o n y m v s
aa) L. 1■ et II. C. Tkeod. de Epi/c. Comm inMalacb. Ш.
et der. dd) a v g v s t i n v s  Serm. XL VIII.
bb) CHRYS0ST0MV3 de Sacerd. et in P/alm. CXLVI, h i l a r i - 
Lib. II Cap. FII. vs inPJaim.CXVUL etinMattb.
cc) Conci!. Gangrenie. Can. FII. et XXi V. н 1 e  к  о  n y m v s  /. c. g r e- 
F ill, et Epift. Concil. Gangrenf g o r i v s  n a z i a n z e n v s  Or at. 
apudcoLETVM Concil. Tom U  L  c h r y s o s t o m v s Homil. IV.
Col. 0,26 Concil.Carthagin.III. adEphef. Conflit. Apofiol. Lib.
Can XXIV.Cod. can.Ecclef Afrie IV. Cap. XXV. XXVII. XXiX et
can.XXXVI/• al. XL Concil. Afri- XXXV. et Lib. VIII. Cap. XXX. 
c a n .  Can.IV. g r e g o r , n a z i  ее) i l l .  i o . g e o r g  p e r t s c h . 
a n z . Epift LXXX. Conflit. Apo- Hiflor. eeclef. Sec. IV. Cap. XI. §. 
flol. Lib. II. Cap. X X 1 1 . X X V 1 1. II. feq. Cuius obieruationes do- 
XXIX. et XXXV. Lib. VIII. Cap. ctiffimas noflras fecimus.
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haec ignorant, qui nulla plane fuper eiusmodi do- 
nationibus confecta inftrumenta viderunt. Inde  e- 
uenit, v t qui deuotione, vt aiunt, alios antecedere 
cuperent, egregias poíTeűiones clero et ecclefiis con- 
ferrent, proprios liberos, parentes, ceterosque 
confanguineos fucceifione leg itim a  fpoliarent. Iam 
fua aetate PRVDENTi vs i t ade  tali infucata pietate 
cecinit: f f )
T u m  cu ra  fum m a efl f ra tr ib u s ,
(V t  fe rm o  te fta tu r  lo q u a x ־, )
O fferre  fundis vend itis  
S e ile rtio ru m  m ill ia ,
A dd ic ta  au o ru m  p raed ia  
F oed is fub auc tio n ib u s.
SucceiTor exheres g em it 
Sanctis egens p a re n tib u s ;
H aec  o c c u lta n tu r  abditis 
E cc le fia ru m  an g u lis ,
E t fu m m a pietas c re d itu r  
N u d a re  dulces liberos.
T a n ta  en im  fu it q u o ru n d a m  c le r ico ru m  habend i cu- 
p id o ,v t m u n e ra  e t d o n a  quafi ex to rq u e ren t. A ud iam us 
in fta r  o m n iu m  co m p ila to re m  c o n ftitu tio n u m  apo fto - 
lic a ru m , q u i haec p ro p o fu it d o g m a ta : EITe facerdotes 
P rin c ip es  e t R eges, im m o  his excellen tio res. Soluenda 
p ro in d e  c lero  eife tribu ta . S icuti an im a  c o rp o re  p rae - 
f ta n tio r ,  ita  e t fuperare  facerd o tiu m  reg iam  d ig n ita -  
tem . D eberi p ro in d e  clericis p rim itias ,d ec im as, m u n e -
ra
f f )  P R V D E N T i v s  Ptriftepban. Hymn. II. Vcrfqy Jeq.
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ra . g g ) V e ru m  en im  v ero  n o n  in co n g ru e  d ix it 
״ s P A N H E M i v s :  Q uo facta eft ae ta te  a d u ltio r  eccle- 
״ f ia , q uo  au t locis d iftufior re d d ita , au t o tio  fegni- 
״ o r ,  a u t d ign ita tibus fu lg e n tio r , au t affufis opibus 
״ a b u n d a n tio r , hoc  m ag is  c o n trax it v itiu m  feculi.״
E t  paucis in te r ie é tis : Q u an to  n em p e  au t d iu itiis
״ m aio r, au t m u ltitu d in e  d itio r, tan to  euafit v irtu tib u s  
״ m in o r, et eg en tio r  d euo tione .״ h h ) A uro n o n  ftru itu r  
ecclefia , fed d e f tru itu n  d ic it s v l p i t i v s  s e v e r v s ,  
e t h i e r o n y m v s : P o ftq u am  ecclefia ad ch ri- 
ftianos v e n i t ,  p o ten tia  qu idem  e t diuitiis m a io r ,  
fed v irtu tib u s  m in o r  facta eft. ii)
§. X III.
In te r im  m un ificen tiam  e rg a  c le ru m  et ecclefias 
ex erc itam  e tiam  alii poftea p rinc ipes im ita ti fun t. 
A udiam us vel a v i t v m ,  q u i ad  g v n d o b a l d v m  
R eg em  fc rip f it: “  Q u idqu id  h ab e t ecclefiola m ea ,
״ im m o  o m n es ecclefiae n o f tra e , v e ftru m  eft de fub- 
״ flan tia , q u am  vel feruaftis h a c ten u s , vel donaftis.״
P lu ra  alia exem pla coaceruau it c h o p p i n v s . kk) 
R o m a n a  p rae  aliis adquaeftus in g en tes  fe c it, in  p r i - R om ana  
m is e fpoliis im p e rii R o m an i. F u cu m  en im  fac iun t, ecclefii*. 
q u t  huius ecclefiae p o ten ta tu m  e d o n a tio n e  c 0 N - apd" “ ‘ls 
s t a n t  i n i  a rc e if im t.il)  In te rim  tam en  ta m  cer- itus ingen-
C  t u m tes fecit-
gg)C on A it.A p ofto l.L ii׳.II.C «p.X iV .;kk) r e n a t , c h o p p i n v s  di  Sa- 
hh)  F R i D. s p a N и e M ז V s in Orat.  era Politia Lib. III. T it .  / ,  n. 4 .
de Cbriflianismo degenere.  feq .
ii) Vid. ! а с . GOT H O F R E D v s  1« Ii) Vid. i l l . PERTSCH11 Hiftor.
Comment,  a i  L I V.  C* TbeodA ecckßafl. Sec.  IV,  Cap, X! .  IX.  
de kpifcop. et d er .  ! feq ■
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tum eft, quam quod certiffimum, quod a tempore 
huius Principis immenfas diuitias adquifiuerit. Ad 
hoc tamen, quod nunc tenet, faftigium, demum 
fub g r e g o r i i s II. et III. adfcendit. Hi e- 
nim fob colore, quod caufam fidei contra Impera- 
tores iconoclafticos tuerentur, fenfim imperio illo- 
rum fe fobtraxerunt.GREGORii IH.ftudia eo directa 
fuerunt, vt modo Graecorum modo Longobardo- 
rum in Italia poteftatem frangeret. Arduum hoc о-
pus Z A C H A R I A S ,  S T  E  P H A  N  V S II. P A V L V S l .
STEPHANvs III. h a d r i a n Vs I. ope Francorum 
perfecerunt, mm)
$. XIV.
Deimmu- Principum vero liberalitas non folum in colla- 
nitatea tione bonorum, fed et in immunitatum variarum 
bus״cleri- сопсе^юпе & exferebat. Quas perfonis clericorum 
cis indulta indulferint immunitates , quarumque in variis Cod. 
Theod. legibus nn) mentio fit, ficco praetereundas 
cenfeo pede. Pluribus enim verbis iftas enumerare 
operofa & faftidio plena res ideo foret, quod adfco- 
pum noftrum parum aut nihil commodi pofiit ad- 
ferre. Paucis monemus, vel ideo talia indulta fu- 
ifié a Principibus, ne clerici ab obfequiis diuinis a- 
uocarentur. Egregium proinde eft monitum illis da- 
tum abESPENio: “Hic, inquit, notent clerici non 
״alia de caufia a muneribus publicis fibi immunita- 
״ tem concefiam, nifi vt diuinis officiis fine impedi-
men-
mm) VíAde viíktot. de í ori- пи) Vid. L i. II. VII. X. Xlfeq.C, 
gint de la grandeur de la com Theodof.de Epiß et der. 
de Rome■pag. 10. feg.
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mento vacare queant i quo monentur iiixta voca-״ 
tionem fuam fedulo iis incumbere. 00 ״) Certe cie- 
ricos negotia fecularia non decere, omnis agnouit 
antiquitas. Cui vero volupe eft de his perfonis con- 
ceffis immunitatibus pleniorem cognitionem adqui- 
rere, adeat ia  c. gothofredvm . pp)
§. X V .
Ad immunitatem proinde ab oneribus, quaeDeimmu. 
bona concernunt, progredior. Sunt autem ifta velllitat•:ab 
ex tra o rd in a r ia  vel o rd in a r ia . Ab illis praeftandis qui- onm us' 
dem immunes in regula fuer unt ecclefiae, qq) fed in 
cafu neceffitatis, quae nullam patitur legem, exacti- 
onibus fe fubtrahere nequibant. Id quod per plura 
fecula obtinuit; licet quandoque in conciliis fe ipfos 
a cunctis praeftationibus immunes dicere voluerint.
Ex quo deinceps eo Hierarchiáé res perductae fue- 
runt, vt Romani Epifcopi leges vniuerfales conde- 
rent, fanciuerunt, vt ne quidem in neceilitatis ca- 
fu in cenfum vocarentur bona eeclefiaitica, nifi ex il- 
lorum indulgentia, rr) Sed huic Pontificis difpofi- 
tioni non vbique mos geritur.
C  2 § .X V I.
o o )  VAN Espen Oper. ТотЛ. P. C a n o n i c o  h a b e t  e о n  r ז n g  i  v s 
II. Tit. XXXUL de Origine lur.Germ. Cap.XXVl.
p p )  V id .  G O T H O P R E D V !  in in  fin. Magnam mutationem at- 
comm. ad cit. LL. C. Tbeod. de tulit ins Canonicum, quippe quod 
Epifc. et Clcr. multum recefit ab antiquis ec-
q q )  V id ,  L . I. et I I .  C. Iuflin. de clefiafiicis legibus vsque ad fe- 
Epifct.p■ culum tertium decimum vßtatis,
rr) Cap 7.X.de immunitate ecclej ac pontificis dominatum, cleri- 
L e c t u  d i g n a  i l m t ,  q u a e  d e  iu r e  que dignitatem in immenfitm
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Confirm■ O n eru m  a u te m , quae praedia p re m u n t, o rd i-  
ano. n a r io ru m  plane diuerfa o lim  fuit ra tio . P ro u t en im  
illa vel im m u n ia , vel tribu tis  obnox ia  fu e ru n t, ita  
e t lib e ra , vel oneribus o b n o x ia , ad ecclefias tranfie- 
ru n t. N a m  id vix ecclefia efficere poteft, te ile  z i e -  
g l e r o , ss) v t onus re i im p o fitu m  ideo ceffet, qu ia 
ecclefia p raed iu m  t e n e t , reliquisque pofíefíoribus 
n o u u m  adcrefcat onus. P o tiffim u m , quod a ttin e t 
neru o s  iiios R eipublicae , fiue veéligalia praediis 
a d n e x a , tac ito  e tiam  р а й о  ad fu n d u m  ad q u iren tem  
tran seu n t, t t )  c o n s t  A n t i n  v s  q u id e m , quo a* 
n im os E p ifcoporum  fibi co n c ilia re t, p lenam  liber- 
ta tem  ecclefiis in d u lfit, v ti ex L . 1. C. Tbeod. de A n -  
m n a  et T ribu tis  p a t e t , cuius verba h u c  pertin en tia  
haec f u n t :
P ra e te r  p riu a ta s  res  noftras et ecclefias catholicas - -  
nemo e x  noftra iuffwne praecipuis em olum entis fa -  
m ilia lite r  iuuetur Jubßant/ae. etc.
Sed tem p o ra riae  e ran t hae im m un ita tes. Q uae 
en im  ex m era  libera lita te  e t m unificen tia  c o n s t a n -  
t i n i  p ro m a n a ru n t,  fucceiTores m in im e  ob ligaban t.
F a-
extulit, nouum et longum iudi- in rcmpublicam armauit, cie- 
ciorum ordinem, comperendina- rum ac populum perpetuo colli« 
tionum et pYOcraflinatimum v- fit , denique litibus Germaniam 
berem campum, pro fimplice та- impleuit et emu/,xit argento, 
iorum iuridici procefius formu- Certe plus longe mali ab illo iu- 
ia obtrufit, multitudine, varie- re e fi enatum,quam boni, 
täte, et obfcuritate legum et cie- ss) ziegler deDote F.cclefiaeCap.XW. 
ro et aliis crucem quafi fixit, fu- tt) Conf. L.J.ff. de Quae fii on. rhe- 
perftitiofos bominum animos, t i v s  decen/u fundo cobairente.
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Faäum hinc, vt fequentibus temporibus bona ec- 
ciefiae omnino tributis fuerint obnoxia. Quid ? 
quod cenfus regulariter omnibus Principibus a cun- 
äis debet praeftari. Chriftus et Apoftoli ab hoc o- 
nere fe liberos non putarunt, E t | M E R 0 s 1 v s  
fatetur: vv)
Si tr ibu tu m  p e t i t  I m p e r a to r , non n e g a m u s , a g r i  ec -  
cleftae foluunt tr ib u tu m . Si agros deftdera t Im pe-  
r a t  o r ,  po t e f t a t em  habet v ind ican doru m . 
et in  alio  loco, w )
Si en im  cenfum D e i filius (o lu it,  qu is tu  ta n tu s  e s ,  
qu i non pu tes  ejje fo lu en du m .
E x  qu ibus ad ocu lu m  p a te t a m e r o s i v m  d o - 
cuiiTe iu x ta  ex em p lu m  C hriffi e t A p o fto lo ru m  de pos- 
feiiion ibus e t p raed iis  ab ecclefiis pofleflis tr ib u ta  eile 
fo luenda. x x )  D efcen d u n t en im  tales ex em tio n es  ex  
iu re  h u m a n o , n o n  ex iu re  d iuino. Ip fum  G ra tian i 
d e c re tu m  fiffit te x tu m , q u i v ind icem  ag it iu riu in  
fu m m ae  p o te ila ti ciu ili c o m p e te n tiu m , y y )
$. X V II.
Im p e ra to r  c o n s t a n t i  v s ,  v t b o n a  ecclefiae Confirm- 
o rd in a riis  on erib u s  o b n o x ia  e ffen t, la ta  lege iuffit. atio. 
A éh im  e ra t in  S y nodo  A r im in e n f i , A nn . C  C C  L I X . 
c o n g reg a ta , de p riu ileg iis  ecclefiarum  e t c le r ic o ru m ־,
C  5 ita
vv) Contra Auxentium in orat, de. xx) Vid. C. 23. q. g. c. 21. et 
tradSafil. relatus in C.II.q.ic.27. 22. Add. f r . f l o r e n t i s  0 -
w w) In comment, in LucamLib.IV■ ferum T. JI fag 46.
C. V. yy) Vid.c. Quo iure I.D.g.
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ita  n im iru m  v t iu g a , id  e i l ,  is te rrae  m o d u s , ־cui 
co lendo  p e r an n u m  iugo  b o u m  opus e f t , ab o n eri 
bus p lene lib e r effer, zz ) H an c  vero  S ynodi difpo- 
fitionem  re p u lit c o n s t a n t i  v s  Im p e ra to r , a) E n  
verba  le g is :
In A r im in en fi Synodo fuper ecclefiarum e t clericorum  
priu ileg iis  tr a  f la tu  h a b ito , usque eo difpoßtio  p ro -  
g refja  e f t , v t  iu g a , quae v id e n tu r  a d e c c le ß a m p e r-  
tin e re  у a p u d ic a  functione ce jja ren t ,  inqu ietudine  
defiftente ; quod noftra fa n flio  du dum  v id e tu r  r e -  
piilijfe. E t p o r ro :  D e his [an e clericis qu i p raed ia  
p o ft ident, fublim is auctoritas tua non folum eos alie- 
na iuga nequaquam  fta tu e t excufare; fe d  e tiam  his, 
quae ipfi poffident, eosdem a d  penfttanda  fiscalia  
peru rgeri, etc.
$. X V III.
Continu- Q ui deinde fo lium  con fcend it 1 v l i  a n  v  s  , fub 
A poftatae n o m in e  n o tu s , o m n ia  fere eccleßis c o n ־ 
c e ffa p r iu ile g ia  ab ro g au it. F e r tu r ,  illum  hanc p ro - 
didifle ra tio n e m : quod  euangelium  pauperes felices 
b ea to sque  p raed icet. N a r r a tu r , ouod q u u m  p re -  
tio fa vafa , d iu ino  vfui d e d ic a ta , in  fifcum  in fe rre  
iuííiíiC fj vifis illis у cxclärnailct i E n ! quibus va fis m i-  
n iftra tu r  filio M ariae . Sed o b fe ru aru n t iam  alii feri- 
p to re s , e thn icos n im iu m  ex to llere  v irtu tes hu ius 
P rin c ip is , chriffianos e co n tra  faepius p lus iu fto  in
_______________ illum
״й  s  a j  g r tETvM м
Ä Ä  S K Ä K  c ***■ ״
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Ш и т  in furgere . b) D ubio  qu idem  c a re t ,  quod im ־ 
m u n ita tes  ab an teceílb ribus concefías, caflas e t i r ״ 
rita s  d ix e r it ,  red itus eccleíiafticos paifim  d im in u e rit, 
v io la to res te m p lo ru m ,id o lis  c o n fe c ra to ru m , poen is 
adfecerit. c) C laudere iuffit A ntioch iae tem p lu m  т а -  
g n u m , in  quo chriftian i conuen tus fac ro ru m  caus- 
fa h ab u e ru n t, m an d au itq u e , v t  thefauri ibi co n d iti 
in  fifcum re d ig e ren tu r. Sed ideo hoc  fieri v o lu i t , 
quod in  fu fp icionem  incidiiTent chriftiani, ac fi Á pol- 
linis tem p lo  ig n em  adm ouiiTent. Q ui in  tali fpolio  
exceiTus o c c u r re ru n t ,  n o n  Im p e ra to rem  fed co m i- 
te m  Iu lianum  auc to rem  a g n o fcu n t, q u em  ideo  g ra -  
u ite r  tax au it P rinceps, d) D e re liq u o  v ero  lib e ru m  
re lig ion is  exercitium  chriftianis p e rm if it , e t a c o n -  
s t a n t i o  bann itos E pifcopos ad fedes fuas r e u o c a u it , 
atque ablata illis bona re ftitu it. e)
$. X IX .
F ac tu m  v ero  fu it fucceiTorum huius P rin c ip is  Cont;״u״ 
in d u lg e n tia , v t  paffim  p riftinam  im m u n ita te m  ab ” 
on erib u s  ex trao rd in a riis , ecclefiaftica bona recu p e - 
ra ren t. O rd inarias vero  p raefta tiones e t trib u ta  p en - 
dere  debere c le ru m  e t ecclefias, pub lica  n o n  fo lu m ,
ceu
b )  V id .  ILL. P E R T S C H H  H iß o r .  L I A N V 3 i f i  M tfijpO g. S O Z O ME -
ecclef. Sec. 1 V. Cap. I. f  4P et 46. N v s cit. 1. Lib. V. Cap. Vil Vlll.X.
4 ״ ״ ״ ״  т7;л. , ״ ״ !pi etXX. T H E 0 D 0 R 1 T V S  Hißor,гЛ S 0 Z 0 M E N V 3  Hißor. ecaej. ■>
Lib V Cap V. G E E G O E i v s  ecclef. LwA 1 ״ Cap. J \.feq. c r e-
N A Z I A N Z p V S  Or at. I I I .  I V-  GOilVS N A Z I A N Z E N .  Orat.
L I  AN VS Epift.XX 111. ^  I V L I A N V S ^ . X X V l  A M M I -
á )  A M M I A N V S  M A R C E L L I N V S  A N V S  M A R C E L L I N V S  H i ß .
Hißor. Lib. XXII. Cap. XIII. IV- Lib. XXI! Cap. V. sozomekvs
cit. 1. Lib. V.Cap.V.
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ceu iám  obferuaui (§ . X  V  I . )  fxiit d o c trin a  * f )  fed 
e t ipfae leges eo re d ib a n t: can o n em  feu cen fum  
fundo  co h aeren tem  ex fo luendum  eife. g )  E ra t 
hu ic  cenfui n o m e n : praefta tiom s canonicae. Н о г- 
tatus eft Va l e n t i n i  a n  v s  A uguftnsE pifcopos, ne  
fe vel huic p rae fta tio n i, vel obfequio, legibus a licqu in  
d eb ito , vlla ra tio n e  fubrraheren t. h )  Aperte, v t d en u o  
n o tem , d o cu it A m b r o s i  v s :  Poffe P rincipes no n  fo- 
lu m  tr ib u ta  de bonis ecclefiae e x ig e re , fed e t illa 
p en itu s fuo p a trim o n io  vindicare, i )  R egu la  itaque 
fu it:  canonicas praefta tiones e tiam  ab ecclefiis ede  
exfoluendas. Inde e u e n it, v t ecclefiae quandoque 
b o n a  donata , vel leg a ta , pofiidere  n o lu erin t. k )T h e s -  
fa lon icen fem , C o n ftan tin o p o litan am  et A lexandri- 
n am  ecclefias e t ab his exaction ibus liberas fuiífe, fa- 
teo r. 1) Q ualescunque v ero  fu e rin t im m u n ita te s , 
ecclefiis, re lig io n i e t clericis conceifae, orthodox is  
d u n tax a t illis v ti licuit, m )
§. X X .
C o n t i n u -  P ro d iit v ero  co n ftitu tio  ab Im p era to rib u s  V  a -
ad o. L E N T I N I A N O  iuniore, GRATIANOet T H E O D O -  
s i o ,  iubens, ne vllus a fordidis et extraordinariis 
muneribus immunis eífet. n) Poftea vero но n o - 
r i v s , vt nihil extraordinarii muneris ecclefiae, vel
___  for-
f) AMBR0 5 JVS Orat.de trad,.Ba• k)AVGvsT1Nvs£&Diuerfi.Serm.
f i l  et Epiflol. XXVII. XLIX. al. CCCLV.
g) L. XXXIII. G Theod. de Annon et 1) Vid. L. XXXIII.C-Theod.de An-
Tribut. non. et Tribut. L. VI. C. Tbeod. do
h )  T H E 0 D .0 R 1 T V S  Hifi. ecclef. Patrocin vicor.
Lib IV. Cap. V ili. m )  L .  X. C.Theod. de Haeret.
í ) a m b r o s i v s  l.cit.ttSerm.i. de n )  V id .  L ,  X V .  C. Theod. tit. cit. 
Diuerfi. L. XVIII. eod.
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fordidae function is ag n o fce re n t, conftitu it, o) D ein- 
de ipfa p riu ileg ia ecciefiam m , q u an tu m  ad o n e ra , de 
bon is p rae ilan d a , in  o rd inem  q u en d am  redeg it, p ) 
P lenaria  h inc im m u n ita te  n o n  gaudeban t ecclefiae.
״ P a te t id ex L .X L . cit. v b i : “  P lacet rationabilis co n ״
״ filii teno re  perpen fod iftri& a m o d era tio n e  praefcri- 
״ b e re , a quibus fpecialiter neceffitatibus ecclefiae v r-  
״ b ium  fin g u la ru m  h ab ean tu r im m unes. P rim a  
״ qu ippe illius vfurpationis con tum elia  depellenda 
״ eft, n e  p raed ia  vfibus coeleftium  fecre to rum  dicata 
״ fo rd ido rum  m u n e ru m  faece vex en tu r. N u lla m  iu- 
״ g a tio n e m , quae ta liu m  p riu ileg io ru m  fo rte  g ra tu -  
״ la tu r  m u n ien d i itineris  co n ftrin g a t in iu r ia , n ih il ex- 
״ tra o rd in a riu m  abhinc fuperind ic tum ue fla g ite tu r ;
״ nu lla  p o n tiu m  in ftau ra tio , nu lla  tran sac tio n u m  fol- 
״ licim do g ig n a tu r , n o n  a u ru m , ce te raq u e  talia po - 
״ fcan tu r. P o f tre m o , n ih il p rae te r  canon icam  illa- 
״ tio n em , quod  aduen titiae  neceflitatis ia rc in a  re p e n -  
״ tina  d ep o p o fce rit5, eius function ibus adfcribatur. ״  
E iusdem  fere ten o ris  con ftitu tiones etiam  p ro m u l-  
g a ru n t T H E 0 D 0 S 1 V S  iu n io r q )  e t v a l e n t i n i a - 
N v s ; r )  ita v t e t c lerici on era  p a trim on ia libus fu n ״ 
dis in d ic ta , p rae ita re  deb u erin t. A lia en im  ra tio  
fu it p e rfo n a liu m , alia rea lium  im m u n ita tu m , s)
$. X X I.
/ E adem  rerum facies fuit regnante i v s t i n i a *Contín«,, 
n o , qui conilitutionibus fuis edixit, ratum ac fir- atio *
D  m u m
©) L. XXII.C.Tbeod. deextraord.et Tribut.
for didis muneribus. r) L.XL Vi. XLVíI. Tbeod.de E-
pjL XL C. Tbeod deEpi/c.etCiericis. pijc. et Cleric. 
q) L, ХХХШ. C. Tbeod. de Amorh «  s) L XV. C. Tbeod. tit. ek.
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m u m e iT e , quodcunque ad eccleüas p e ru e n ia t ,  hac 
ta m e n  lege, v t p ro  illis (adquiiitis fcilicet bon is) p en - 
fiones fo lueren t. t) Sub fequen tibus Im p e ra to rib u s  
in  O rien te  m o x  data eft im m u n ita s , m o x  fublata . 
S u p erflu u m  f o r e t , ii co n ca ten a ta  quadam  ferie p r i-  
u ileg ia  ab vno  d a ta , ab a ltero  fub la ta , en u m era re  
v e llem us. Q uod eccleiiae a trib u tis  n o n  fu erin t im - 
m u n e s , lucu len tiffim um  p raeb e t ex em p lu m  c o n -  
s t  A n t i n  v s  IV . c o g n o m in e  P o n o g a tu s , qui pa- 
tr im o n iu m  eccleiiae R o m an ae , quod  h ab u it in  Sici- 
lia e t C a l a b r i a , e t i v s T i N i A N v s I I .  qui p a tr im o n i-  
u m  ecclefiae R o m an ae  in  G allia e t A b ru tio  a trib u - 
tis ex em it, v )
$. X X II.
De im- M unificen tia  et lib e ra lita s , quam  in  R egibus F ra n -  
״ ״ ״ * ״ *  eo ru m  a d m ira m u r , fu m m a qu idem  fu it ,  n ih ilo m i-  
FranS>-USnus ta m e n > 4 u °d  te r r i to r ia ,  vrbes ecclefiis d o n a rin t, 
r u m  e c -  bonaque ip farum  ab o m n i obligation is nexu  e х еш е- 
ciefiis e t  r in t ,  n o n  fatis liq u e t, v a d i  a n  v s  w ) hanc  in  re m  
duka1S'״ i t3 Pe ro ra t '• “  D o n a ru n t q u id em F ran c iae  R eges, fed 
״ p e rp a rc e , nec  exprefla  vllo d ip lo m a te , a u t vilis 
״ chartis  ind ica ta  an te  l v d o v i c i  te m p o ra .״  Q u am  
ecclefiis e t clericis indu lfit c l o d o v a e v s  im m u n i-  
ta te m  difeim us e Concilio A u relian en ß  1. A nno  d x i . co n - 
g reg a to . Ita  tu n c  lo quu ti fu n tE p ifc o p i co n g reg a ti: x) 
״ D e o b la tion ibus vel a g r is , quos D o m in u s  n o fte r  
״ R ex  ecclefiis fuo m u n e re  co n fe rre  d ignatus eft, vel 
״ adhuc n o n  h ab en tib u s , D eo in fp ira n te , c o n tu le r it ,
ip fo-
t) Vid. Novell. XXXVH.íí XLI11. j Germ. Lib. И. ap ud  g o l d  a  s t .
v) s а  в p i de Beneficiis. §, IX. ; Tom III. Rer. Alemamic.
w) VAD1 AN vs de coll, et mowft. Jx) Vid. C'oncil. Aurelianen. I,Can.
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״ ip fo ru m  a g ro ru m  vel c le rico ru m  im m u n ita te  con»« 
״ cefla , id  eile iu ftiffim um  d efin im u s .״  E iusdem  te- 
n o ris  f u n t , quae fanciu it l v d o v i c v s  A uguftus 
in  Concilio H c in en fi A nno  d c c c l v . “ S ta tu im u s, v t 
״ ecclefiae D ei p e r  to tiu s  re g n i n o ftri fundatae  te rm i-  
״ nos fub n o ftrae  im m u n ita tis  tu itio n e  fecurae c u m  
״ rebus e t fam iliis p e rm a n e a n t,  ceu praedeceiT orum  
״ n o ftro ru m  p iiffim orum , v idelicet A u g u fto ru m , te m - 
״ poribus fuifife p ro b a n tu r ,  e a ru m q u e  r e ä o re s  p ro -  
״ priis v ta n tu r  p riu ileg iis. ״  y )  V ix  v e r o , ii re c te  iu« 
d ico , a q u o cu n q u e  vectigali p raeftan d o  im m u n e s ec- 
clefiae fu e ru n t. P ro cu l dub io  en im  l v d o v i c v s ,  
vbi praedeceiTorum  p riu ileg ia  c o n firm a t, e t  de im - 
m u n ita te  cum rebus et fa m il i is  lo q u itu r ,  re fp ex it ad 
id ,  quod  an tea  cau tu m  in  C ap itu la rib u s  c a r o l i M ,  
P rin c ip is  alias in  c le rum  indu lgen tiffim i: “  S an c itu m  
״ eft,v t v n icu iq u e  ecclefiae m anfus in te g e r  absque alio  
״ fe ru itio  a ttr ib u a tu r. E t  P resb y te ri in  eis c o n ftitu ti 
״ n o n  de decim is, neque de ob la tion ibus fide lium , n o n  
״ de do m ib u s, n eq u e  de a triis , vel h o rtis , iu x ta  ecclefi- 
״ am  pofitis, neque de p raefcrip to  m anfo  a liquod  fer- 
״ u itiu m  facian t p ra e te r  ecciefiafticum . E t fi qu id  a m - 
״ piius h a b u e r in t, inde  fen ioribus fuis d eb itum  fe ru i-  
״ tiu m  im p en d an t.״  z ) S im ile quid  liquet ex alio te x tu , 
v b i haec o c c u rru n t verba: ״ Q u icunque  te r ra m  tr ib u -  
״ ta r ia m , vnde  tr ib u tu m  ad n o ftram  p a rte m  exire fo- 
״ lebat, vQ \adeccleßam >  vel a lte ri trad id e rit, is, qu i eam  
״ fu fq ep e rit, t r ib u tu m , quod  inde fo lu e b a tu r, o m n i
D  2 ״ m o d o
V. apud c o L E T V M Concit, 'ן у) Vid. Idein Concil. Тот. IX.
Тот. V. Col. 544. '1 Col. ибб
Íz) Capitul. Lib.l. cap. LXXXV.
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״ m o d o  ad p a rtem  n o ftram  p erfo lua t. e tc .״  aa) caro- 
l v s  C a l w s  p a r ite r  c o n ffitu it: “ N e d e v n o i f t o  m a n -  
״ Го, ecclefiis fine fe ru itio  co n ce flo , d o m in i feu d a les, 
״ qui ib i fen io res v o c a n tu r , cen fu m  a P resb y te ris  re ־ 
״ q u ira n t. b b )
§. X X III .
M a n i a s  Q uid  v ero  m anfus fu e rit?  paucis d ifp ic ien d u m
quid ? e rit. M an fu s , m a n fa , m a n fu m , m anfis, m afus, quae 
v e rb a  apud  fc rip to re s  le g u n tu r ,  (n a m  o c c u rr it  v fu r- 
p a ta  vox in  g en e re  m a fc u lin o , fem in in o  e t n e u t r o ,  
in  p r im a ,  fecu n d a , te rtia  e t q u arta  d e c lin a tio n e ;)  
varias  h ab u ere  fign ificationes. cc) A lii d ic u n t : M an ־* 
fu m  eile v illa m , au t lo cu m  fa m ilia e ; A lii fu n d u m  
cu m  ce rto  ag ri m o d o ; Alii v illu lam  vn ius co lon i ha - 
b ita tio n i p ro p r ia m ; Alii q u an tita tem  te r ra e ,  quae  
fu fficeret cu m  duobus bobus in  an n o  ad arandum *, 
A lii d en ique  m a n iu m  a m an en d o  d ic tu m  p u ta n t ,  
q u o d  in te g ru m  fit duodecim  iu g erib u s . Inde confi- 
c i tu r ,  re u e ra  m an fu m  fuifie c e r ta m  ag ri p o r tio n e m , 
q u ae  e t c o le re tu r , e t in  qna co lon i aedes e llen t. d d ) 
V b i in  fpeculo  S axonico  vox  Jp)ufe o c c u r r i t ,
ad h ib u it la tinos in te rp re s  v o c e m , M anfus. ее) O ri-  
g o  p ro in d e  h u iu s  v erb i vel a m en fu ra , vel a m an e n -  
d o  defeendit. Q u u m  en im  talis a g e r  ce rto  m o d o  
fu e rit  c ircu m fc rip ru s , neceflario  (equ itu r, v t  c e r ta m  
ac d e te rm in a ta m  h ab u e rit m en fu ram . f f )  M anfum
au-
a a )  Capitul Lib.! V. cap. XXXУ!L [ d d )  D i i  f  r  e  s n  e loe. eit. 
b b )  Capital. Tit. X X X V I I .  Cap. I ! .
A d d .  Tit X X X V ] .  Cap 11. | ее) V id S p e c .  Saxon, Lib.II. Art.54.
ec) Vid. Du f  к e  s  n  E  G lojf. Latin., f f )  c  a  \ v  ז n  v  s in Lexico iuriii• 
voce: Manfus. j to: hae voce.
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au tem  fuifle certum  ag ri m o d u m , e t p le ru m q u e  du- 
o decim  iu g e rib u k  au t bunnariis  c o n f tit i ife , m ultis  
chartis  p ro b a tu m  d á n  po teft. g g )  C e r tu m  tam en  
eft, deno tare  v o cem  etiam  quandoque cu riam , co lo - 
n iam . Sic rec te  H E N R i c  v s  m e i b o m i  v s : “ M anfus 
״ eft p raed iu m , in  q u o  quis m anere , ac fam iliam  alere  
״ poteft. h h )  Sed et rec te  i a c o b v s  c v i a c i v s : M an- 
״ fus eft fu n d u s , vnde  quis fe e t fam iliam  fuam  tu e r i 
״ fatis co m m o d e  po teft. ״  ii) C e rte  p le ru m q u e  aedi- 
ficium  in  m anfo  p o fitum  fu it ,  ficuti e t in  iu re  feu- 
dali d ic i tu r : C urtis eft in  m anfo . k k )  C olentes m a n - 
fos, v o cab an tu r h o m in es  de m an fa , m a n fu a rii , т а -  
n e n te s , m an fa rii, m anfoari.
§. X X IV .
F u e ru n t vero  m an ii varii g en e ris , vel je cu la res , VarJa 
q u i in  p r iu a to ru m  h o m in u m  p a trim o n io  * vel ecc le- m a n f o -  
f ia f t ic i , ad fuftinendos c lericos deftinati. 11) Illa e - r״m fue־ 
n im  agri p o r tio , quae ipfi ecclefiae in  d o tem  adfi־ ™ ^ ge' 
g n a ta  fu it , vel P resb y te ro , ecclefiae deferu ien ti, cum  
a liquo t m an c ip iis , e t im m u n is  e ra t ab  o m n ib u s o - 
n e r ib u s , m an ii ecclefiaftici n o m en  geffit. D iu id itu r 
e tiam  m anfus in  v e f iitu m , rufticis in ftru m en tis  in -  
ftru & u m , e t ,  qui iftis caret, n o n  veftitum . m m )  Alii
D  3 d ice-
g g )  V i d . D u  F r e s  n e  eit. Let v o -  I I )  E r r a t  p r o i n d e  G lo / i a  a d  C a p .  1• 
c e :  M a n f u s  ecclefiafticus . X. de decimit i l l u m  m a n f u m e c -
h h )  V id .  H  E  N  R.  M  E i  в  о  м  in  Vin- c le f ia f t ic u m  r e p u t a n s ,  y n d e  f r a -  
didi! Biüwianis. m e n t u m  e t  v i n u m  a d  he r a m
״  . c o e n a m  in l t r u e n d a m  f u m e r e t u r .
i i )  D u  f  R e  s N e  at. loc. mm) z i e g l e r  dc Dote EccUfiae
k k )  V i d .  I. Faid, 4. Cap. V Ш $. 41.
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dicebantur d em in i c a t i ,  in dom in ic  а й у  d o m in ic i ,  id eft, 
proprii et peculiares domini mani?“, quos ipfe dom i- 
nus colebat, et fructus inde percipiebat, qui neque 
in feudum, neque alio titulo alteri concern funt. nnj 
Talis manius in eius dominicatu, liue in dominica- 
tura eife dicebatur, 0.0) Occurrunt etiam in chartis 
m a n  f i reg a les , Regibus fcilicet proprii :m a n fi ca p ita les , 
vel c ab a les, a primogenito familiae poileffi, quorfum  
et domum ipfam, ad primogenitum, vel caput familiae 
pertinentem , referebant: porro m an fi c a m in a ta e , feu 
cam erae: m anfi fifcales e t h e r e d ita r i i ,  feu p a tr im o n ia le s , 
iure hereditario a parentibus accepti: m an fi in g e m d e s  
vel in g e n u a le s , feu ab ingenuis et liberae conditionis 
hominibus culti, nullis feruitiis obnoxii: m an fi f e r -  
id le s ,  a feruis et colonis exculti, fub cenfu aut aliis 
conditionibus, vel quod vilioribus feruitiis obnoxii: 
m an fi cenfuales a cenfu, quem eorum coloni domino  
pendebant: m an fi m a n o p e ra r ii, quod operis ellent ob- 
illorum cultores: m an fi ta tlla b ile s , feu talliis ob— 
noxii: m an fi tr ib u ta le s ,  quod illis tributum a Prin- 
cipe impofitum ad onera bellica et alias neeeffitates: 
m a n fi c a r r o p e r a r ii ,  qui carrorum operas debent: m an fi 
U diales  qui a litis feu feruis excolebantur, vel milita- 
ribus oneribus fubiecti: m an fi e x e r c ita le s ,  feu militi- 
bus loco mercedis attributi: m an fi e q u itu m , et p a g e n ־ 
f iw n ,  culti a militibus vel ruilicis: m an fi b a r jc a lc i,  
fundi colonorum liberorum , diuerfi a manfis feruo- 
r um,  culti ab hominibus mediae conditionis, inter
libe-
nil") CALVINVS in Lexico iuri- j oo) IACOB. SIRHONUVS in not. 
dico. voce:Manfus.Du f r e s n f i  ad Capitul.p. jyő. Edit, b a l v • 
СЫТ, voc: Maufus dominicat. ' zxan .
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lib e ro s  &  fe ru o s: m an fi m u tab iles , ab e iusm odi h o - 
m in ib u s  p o fle ffi, qui nu llo  ce r to  fu n d o , feu g lebae 
a d d ic ti , quibus o ppofiti m anfi f e d i le s ; p o r r o ,  m an -  
fi a m a je t i , id  e f t ,  aed ibus in f t ru c t i־, d ijm a fa ti v e ro  
illis d e ftitu ti: E ra n t e tiam  alii manf  c u lt i, alii in cu lti, 
illi e tiam  d icti v e ß i t i , la b o r a ti ,  co o p er ti, h i v ero  nu- 
d i ,  a p r i vel ab f i ,  paftu rae  fa ltim  deftina ti. N o ta r i  
p rae te re a  d e b e t ,  v o cem  m anfus n u d e  in te rd u m  oc- 
c u r re re , v t vel te r ra m  fe ru itiis  o b n o x ia m , vel r e d i-  
tu s ,  feu fe ru itia  m anfi d e n o te t. V fu rpa ta  e tiam  
q u an d o q u e  fu it vox  p ro  aede cur a l i ,  feu hab ita tio n e  
P re sb y te r i ,  paroch i. Sellula m an fi z r a t  d om us co lon i 
in  lingu lis  m an iis, p p )
$. X X V .
D ix im us iam  , m an fu m  fuifle c e r tu m  ag ri т о -  
d u m , p le ru m q u e  e duodecim  iu g e rib u sv e l b u nnariis  
co n flan tem . H i n c m a r v s  d ix it: q)״ Si h ab en t m an - 
fu m  h ab en tem  duo d ec im  b u n n a ria .״  Alii p ro B u n n a -  
riis  iu g e ru m  ad pelia tionem  ad h ib u e ru n t, q q )  A dducit 
Z i e g l e r  r r )  ex A uguftino  s s )  ex p lica tio n em , vbi tan - 
ta  te rrae  q u a n tita s , quae fufficiebat duobus bobus ad 
a ra n d u m  p e r  a n n u m , id  e f t , X L V II. a cra tu ra e . Q uid 
au rem  fit a c ra tu ra?  n o n  fatis liquet. M edii aeui 
fc rip to rib u s  m an fu m  d ic tu m  H u b a , H ó b a , H u o b a ,
pp) CAR. Du fRV.SSEÍnGl0jf.La  q) HINCMARVS C Clpitul. Sj>H0• 
tin. in 811eg. vocib. et voc Coo- dal. Cap. II. 
pertus, Rarfcaicus, Amaf-itus, qq) Du fresne eit /.voc: Manfus. 
Abfus. Et addit.in nouaEdit.ad rr) z i e gl e r  I. c. 
voc.Manfus Presby terial. et Man- ss) Vid a vg vs t i n i  not. ad Cap. 
fi cenfaaL I i ׳ de Cenßur.
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t t )q u o d  vel ex d ip lom ate  quodam  o t t o n i s  I. v v )li-  
q u e t:  v b i: “ D o tem  quoque eccleiiae, id  e f t ,  duas 
״ hobas poííeílas, e t benefic ium  P resb y te ri in  eodem  
״ loco  d e fe ru ien tis , id eft, v n am  hobam . ״  E x inde 
Bormari-״ fo rfitan  n o ftru m  СШС Jpuft H o c  c e r tu m  eft,
и т  q״ id?b o n n a r iu m , vel b u n n a riu m  denotafte  m o d u m , ag ri 
Acratura certis  lim itibus Геи bon n is  defin itum , w w ) A cra tu ra  
quid? vel A era p a rite r  certa  fu it te rrae  p o rtio  m e n fu ra ta , 
variae  tam en  q u an tita tis , p ro  diuerfis reg io n u m  et
Ero u in c ia ru m  m o rib u s . Sic quandoque ita  deferi- itu r: V ig in ti quatuor [o leae ped is  fa c iu n t perticam  te r -  
ra e , quatuor v irg u la e  fa c iu n t acr a m : pertica  te r r a e  fa c it  
v ig in ti  quatitor pa/Jus, feu Joleas pedis: qu adrag in ta  p e r t i -  
cae te rra e  fa c ia n t v irgu lam : duae v irgu lae faciu n t a rp en -  
tu m . Alii modum ita  d e te rm in a ru n t : acra cap it v e r - 
g e a s  quatuor ,v e r g e  a p er tica s  q u a d ra g in ta ,p e r tic a  pedes 
qu adra tos v ig in ti quatuor. A pud A nglos A era habuit in 
lo n g itu d in e  q u ad rag in ta  p e r tic a s , e t q u a tu o r in  lati- 
tu a in e , p ertica  v e ro  fedecim  pedes. Si acrae faltim  
v ig in ti perticae  in  lo n g itu d in e  fu e ru n t,  habu it oc to  
in  la titud ine . Alii p e rh ib e n t: apud A nglos acram 
eile q u an tita tem  te r ra e , fexdecim  perticas in  long i- 
tu d in e  c o n tin e n te m , e t to tid em  in  latitud ine. H od ie  
fugemm ACR A in  latio ri fignificatione accip itu r p ro  iu gero . x x ) 
q u id ?  v arja vero  e tiam  iu g e ru m  fu it m ag n itu d o . M odo 
d en o tau itv n iu s  diei opus arato ris: te rra m , quam  iun- 
c ti boues vn o  die a ra re  p o te ra n t:  v n u m , v t quando-
que
t t )  t  O n f .  H E N R .  M E I B O M .  10C. d t .  W W  )  V i d .  D u  F R E  S N S  (it, 
v v )  Q u o d  a d d u c it  p i t h q e v s  in loc. v o c . B o n n a r iu ro .
Glo/fkrio. ad Capital p. 718* E d it , x x )  V id . D ii f b í s n e  in Glojf, 
j a l v t z , Latin, voc. A era ,
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que dicitur, et dimidium Morgum .* terram fex vir- 
garum in latum, et triginta in longum, ita vt virga 
haberet nouem vlnas in longitudine, vel terram con- 
flantem in latitudine pedum cxx ,  in longitudine 
ccxL.  yy) Addo: vocis Aerae etymon vel a latino 
a g e r , vel a germanico liefet defeendere. zz)
§. XXVI.
Fuerunt vero rnanfi eccleftaftici, ecclefiis in do-Manius 
temdati, vel Presbyteris, illis deferuientibus, adfigna-fcclefiis 
ti, v e f l i t i, ieu culti, immo aedificiis ad mähfionem, 
armentisad arandum neceifariis, et mancipiis viri-a;tw efl£ 
usque fexus inftructi. Ita enim h i ncmarvs  loqui-debuit» 
tur. ״ Quidam res comparant, et in illis ftructuras 
״faciunt, et in eisdem feminas recipiunt, quae do- 
״ mus curam gerant.״ a) Circa numerum autem 
mancipiorum nihil certi poterit determinari. InSyno- 
, do Colonienfi quatuor mancipiorum mentio occur- 
״rit: Neque ex dote ecclefiae,id eft, ex vno manfo,et 
״ quatuor mancipiis cenfus exigatur.״ b) Quatuor 
mancipiorum etiam hi ncmarvs  meminit*, nec 
non concilium  Metenfe c) et i o h a n n e s  VIII. d)
In Capitulis vero lvdo v ic i  Pii duorum mancipio- 
rum fit mentio, et auctor vitae huius Imperatoris de 
feruo et ancilia loquutus eft. e) De immunitateho- 
rum maniorum variae proftant et Imperatorum, et
E Con-
yy) Dí i f res ne  c) Vid. Can IV. apud col e t vm
zz) D u  F P. e  s N e  hc. cit. Condi. Tam. X I. coi.jpj.
a )  h i n c m a r v s  Epift. I I .  Cap. .  . ״ ״  . . ,
X X X iV . d )  I n  E p if to la  m o x  c ita n d a .
b) C mn. IV. c o n f. f i iHOEVM in «) Vid. Du er esne cit, /. voc.
" GloJ/ario ad Capital Manius ecdefiaitieus.
C o n c ilio ru m  conffitu tiones. f )  H aec  a feruitiis li« 
b e r ta s , d ic itu r im m u n ita s  de m anfo. g )
§. X X V II.
D e  т и п е -  D uos m anfos h a b u e ru n t ecclefiae apud  Saxones 
r o  m a n •  p ro  do te  *י aliis vnus fufficiebat. h) N o n  in ep te  arb i- 
f o r u m  e c  tra tu s  eft z i E G L E R v s ' . i )  e iusm odi dotes ta n tu m  
b i n o r u m ' ecclefiis m in o rib u s  fuiífe c o n ftitu ta s , cathedrales ve- 
ro  Hue m aio res am p lio rib u s  fuifíe in ftructas praediis. 
P u ta t tre cen to s  m anfos talibus ecclefiis in  do tem  ex 
lege co n ftitu en d o s fuifíe. C o n fia t q u id e m , quod  e- 
iu sm o d i ecclefiis tre cen ti n o n n u n q u a m  m anfi fu erin t 
ad fignati. V aria  loca h an c  in  re m  addu x it c a l v i -  
n v s  k )  ex A l b e r t o  C R A N Z 1 0 . 1) A dducam  
q uaedam . Sic haec leg im us. ״ A dfignauit trecen to s  
״ m anfos ecclefiae in p e rp e tu u m  feru itu ros. ״  A cce- 
d a t elegans locus, q u em  e tiam  addux it z i e g l e r  m ) 
״ E t  a it C o m e s : (A d o lp h u s) ea t Epifcopus in  V ag ri-
״ am
f) V id . CAROL i M. Captui Lib. С Х ГИ . e t  in  A ctis C o n c il .  T r i -  
V.Cap.XLV. L V D o  v i c i . P ii d e  c a í í m i II . 2v > .X L eit.Тот.Concil. 
A n n . D C C C X X lX .C a p .IV . a p u d  Coi 31р.
C 0 L E T V M  Concil. TomAX. Col. g )  Viel, i  а с о в  ז s i r m o n d i  Not. 
брб.с a k o l i  C a lu i Tit. X X X V II. adCapitul.
Cap. 11. A dd . Tit. X X X ii .  Cap. U . h )  D u  f r e s n e  Glojj. Latin, v o c . 
Tit. X X X IV . С IX. C o n c il .  W o r -  M a n fu s  ecc le fia f iicu s . 
in a t ie n f e  A n n . D C C C L X V I I I .  i) z i e g l e r . l.c.
Cap. so. a p u d  c  o l e t v  кТот X  к )  c a l v i  n v s  in Lexic. iurid. 
Col. 464, C o n c il . C o lo n ie n fc  A n. v o c e  : M a n fu s  
D C C C L X X X V I I .C .X /F .C o n c i l .  1)  V id . E in s  Wandalia Lib. IV. 
M e te n fe  A n n . D C C C L X X X V li l .  Cap XV.
Can. I V . c i t . l ,  Тот. XI. Col.sjp m )  z 1 e  g  l  e R i r  Dote Ecclefiae Cap. 
SPS* I O H A N N E S  V III. Epiß.\ V i l i .
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״ am  adhib itis viris in d u ftr iis , aeftim ari faciat p rae- 
״ d ia ,  quod de trecen tis  m anfis d e fu e rit, eg o  fupple- 
״ bo. V eniens E pifcopus d ep reh en d it p raed ia vix 
״ cen tu m  im p le re  m an fo s.״ etc. Q uidquid  tam en  f it , 
c e rto  fc im u sjin d e  reg u lam  g en era lem  ftru i n o n p o s -  
fe. D itio r  certe  in  m anfis v n a  ecclefia a ltera  fuit.
Sic in p riu ileg io , ecclefiae B rem enfi dato  a c a r o l  о 
M . apud  a l b e r t V M  c r a n t z i v m : P aroch iae fe- 
p tu a g in ta  m anfi fun t adfignati*  n )  im m o  a b b a s  
v s p e r g e n s i s : o )  “  C uius cu riae  m ille e t c en tu m  
״ m anfi fu n t,  v n o  vallo  com prehenfi. ״  P ro u t fun* 
d ato res ecclefiarum  vel lib e ra lio re s , vel tenaciores 
e x f tite ru n t, ita  e t m o d o  plus, m o d o  m in u s  illis o b u e- 
n it. AcceiTere vero  e t poftea variae co llationes, quibus 
in c rem en ta  n o n  m od ica  dotes ecclefiarum  accepe- 
ru n t. p) Inde e t P resby teria les  ecclefiae v itra  m a n - 
fum , illis ad figna tum , variis acceilion ibus d itatae fue- 
ru n t. Scim us ta m e n , quod de n o u ite r  adquifitis 
p raed iis  tr ib u ta  foluere deb u erin t. C o n firm a t adfer- D e n o u i- 
tu m  a i m o i n i v s ,  q) qu i c a r o l v m  C alu u m  f o r - ad4ui* 
m a m  trib u ti exfo luendi ita  praefcripfiife a d f irm a t: aStribu• 
״ E  m anfis dom in icatis  folidus v n u s , de vnoquoqueta  iolue- 
״ m anfo in g en u o  denarii q u a tu o r , de m anfo  fe ru ilire debue־ 
״ denarii q u a tu o r.״  A ccedit, quod  fupra de im m u n i- '] ’^ " 0' 
tä te  adducta  lo c a ,  de vn o  faltim  libero  m anfo  10־ 
qu an tu r.
E  2 §. X X V III.
n) a l b e r t . C R  AN Tzi vs  in Sa- thario Saxone.
X  0 fii a. p ־) z  i E G L E R cit. I-
o )  A B B A S  V S P E R G E N S I S  i n  1 0 -  q )  a i m o i n i v s  Lib.V. Cap. V.
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$. XXVIII.
Quod ae- Hoc ipfum vero, quum graue et onerofum re- 
gre tule* putarent Epifcopi cum fuo clero, eo ftudia fua dire- 
runt Epi- xerimt, vt ampliores immunitates obtinerent. Sci- 
T r o m'mus 0TT0NES varios erexiffe epifcopatus, multa 
etiam fundaiTe monafteria. r) Sub h e n r i c i s  tem- 
pora fuerunt turbulentiffima. Quotidianas fere cie- 
rus omnis fecit adquifitiones. Apud francos  iam 
olim maxima erat Epifcoporum auctoritas. Magnas 
in aula habuerunt partes. Comites plerumque ru- 
des, faltim rerum militarium periti, Epifcopi vero 
rerum callentiffimi fuerunt. Eligebantur ad hanc 
dignitatem faltim nati de militari genere, adeoque 
et in numerum Principum relatos, et ad comitia eos 
admiiios, fcimus.s) Quid mirum igitur, quod etiam 
in Germania criftas erexerint, eoque res deduxerint, 
vt non folum principales fibi vindicarent dignitates, 
fed et proedriam prae principibus fecularibus. Au- 
diamus georg. wi c e l i vm , qui apud ziegle- 
R V M t )  ita loquitur: “Semel ftatuant, poteftatem ec- 
״ clefiafticam, qua Epifcopi funt omnino excellere, 
״et longe inferiorem eile poteftatem, qua principes 
״funt. Quod quum f t t  irrefragabile atque immotum, 
״tamen gaudent audire tantumPrincipes, et prope- 
״ modum pudet Epifcopos dici.״ Sic vel fibimet i- 
pfis leges de immunitate dicere potuerunt.
§. XXIX.
r )  V id . t h e o d . d e  n i  e m  depri- eccleßarum Germanicarum Lib.
uileg. et iur. Imp. II. Cap 11.
s) Conf. BCH1LTER de Libertate ) z 1 eg leк/ , cit,Cap.VllL^z.
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§. X X IX .
H as ipfas quoque ra tio n e  ad m in iftra tion is  e t di - Obferua* 
ftribu tion is  b o n o ru m  p ro m u lg a ru n t. Paucis h in c  
haec fata b o n o ru m  ecc le fu ftico ru m  euo luenda  e- 
ru n t.  Sub aufpiciis re i ch riftianae A pofto li cu ram  b o n o r u m  
o b la to ru m  g e re b a n t, e t ex illis in  p au p e ru m  potiffi- eccklMi• 
m u m  folarium  agapas in ftru eb an t. ( § . I I , ) C re fc e n te cor״ra־ 
tam en  in  dies fidelium  n u m e ro  fep tem  electi fuere  
v ir i ,  v t m enfae m in ifte riu m  g e re re n t ,  quo  A pollo - 
li eo p ro m tiu s  v e rb i m in ifte rio  fu n g i poffent. v) Poft 
A p o fto lo ru m  exceííum  P re sb y te ri p raefid en tes , qu i- 
bus poftea titulus E p ifco p o ru m  o b u e n it ,  fibi fupre- 
m u m  circa  d iftr ib u tio n em  o b la tio n p m  a rb itr iu m  
v in d icarun t. Q uum  vero  qu idam  in d iftribuendo  fi- 
b im e t ipfis po tiffim um  p ro fp ice ren n  (§.IX .) p ro d ie re  
ad  ta lem  abu fum  co e rc e n d u m , variae fanctiones. 
V o lu e ru n t qu ip p e  co n c ilia , v t E p ifcop i ta m P re sb y -  
te ro s , quam  D iaconos in  confilium  ad h iberen t, p au - 
peribusque e t egenis e red itibus ecclefiafticis p a lm a- 
rie  fuccu rre ren r. w  )
§. X X X .
H ab u e ru n t d eh in c  e concilii G angrenfis difpo- Contimt- 
f itio n e , quaedam  ecclefiae ad b o n o ru m  ad m in iftra - ati0־ 
tio n e m  peculiares oeconom os. V t o m n ib u s eccle- 
fiis eiTent, cau it c o n c iliu m C h alced o n en fe , fed fim ul
E  3 co n -
v )  A ct. V I. j. a d  6 .  ß. 4 . Sec. i l l .  Cap. IX § 5 See.
VI. Cap. X!./. 6-feq- LVD THO-
w )  i l l . 1 0 . G e o r g . P E R T S C H .  m a s s i n v s  dt dijcipl. ecclefiafl. 
in Hijlor. ecclef. Sec. II. Cap.XL Part. ill. Lib. II. Cap. I.
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co n ffitu it, v t ex  iuiTu E p ifco p o ru m  cuncta  p e rag e - 
re n t.  Ad Г и т  ti fu e ru n t e c iero  cuiusuis ecclefiae. 
In  occiden te  fub E p ifco p o ru m  fup rem a in fpectione  
cu ra  b o n o ru m  D iacono  vel A rch id iaco n o  d em an d a- 
ta  fu it, x )  Q uale fu e rit o ec o n o m o ru m  officium , nos 
d o ce t I s i d o r  v s :  y )  “ A d o eco n o m u m  p e r tin e t re -  
״ p a ra tio  baffiicarum  a tque  c o n ilru c tio , ac tio n es  ec- 
״ ciefiae in  iudiciis vei in  p ro fe ren d o  vel in  re fp o n - 
״ d e n d o : tr ib u ti  quoque ac c e p tio , e t ra tio n es  e o ru m , 
״ quae in fe ru n tu r :  cu ra  a g ro ru m , e t cu ltu ra e  v inea- 
״ r u m ,  cauííae po ile ffionum  e tfe ru itia liu m ,ff ip e n d ia  
״ c le rico ru m  e t v id u a ru m , e t d eu o ta ru m  p a u p e ru m : 
״ difpenfatio  v e ftim en ti, e t victus d o m e ílico ru m  cie- 
״ r ic o ru m . Q uae o m n ia  cu m  iuiTu e t a rb itr io  fui E -  
״ p ifcopi ab eo im p le n tu r .״  Penes E pifcopos ig itu r  
cu ra  fu p rem a f u i t ,  quo rfum  etiam  concilia  co lline- 
an t. Ita in  concilio  C ab illo n en fi: z )  “ S ta tu im us, v t 
״ Epifcopis cu ra  e t po teftas fit tam  de o rd in a tio n e  cie- 
״ r ic o r u m , q u am  de facu lta tibus collatis o ra to riis. ״  
e tc . A dftric ti e ra n t h i o e c o n o m i, v t m enfibus fin- 
gulis ap u d  a rc a r io s , h i au tem  apud E p ifco p u m  q uo- 
tan n is  re d d e re n t ra tio n es, a a )  Q u o m o d o  in te r im  
q u id am  E pifcop i in  bonis adm in iftränd is  e t d iftribu - 
endis fu e rin t v e rfa ti, p lu ribus h ic  fuperfedeo  en u - 
m e ra re . s a r p i v s  vocat iflos v fu rp a to re s , fures b c -
no-
x )  T H O M A S S I N V S  lcit.Qap.ll. X X X V I!. q u o  f im u l a b u fu s  E -
f c<l• , p i f c o p o r u m ,  fu o s  c o g n a to s  d i-
y )  I S I D O R V S  m  Epiß. adLeude- t a u t i u m ,  n o ta tu r .
Jredum. a a )  1 о  н . f  а  в  r i c i  v  s in Annot. ad
z )  Qaw, aLV. Л а а е  C  an. cpoßvl.\ (jtncil, Gangrettf,сап, У 111,
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л о г и т  c o m m u n iu m , ra p to re s , la tro n es , quum  tan - 
tu m  lin t nudi re ru m  a lien aru m  difpenfatores e t ad- 
m in iilra to res. bb)
§. X X X I.
A quo te m p o re  diuifia re d itu u m , ecclefiae in  De diuifi- 
q u a tuo r partes fuerit in f titu ta , ita v t  vna  E p ifco p o , o n e  b o n o -  
altera  c lericis, te r tia  pauperibus , q u arta  aedificandis ^ aee^  
e t reparand is  aedificiis in fe ru ire t, fatis clare definiri quat‘ll0r 
nequ it. H o c  fc im us, iam  q u in to  feculo in  latina ec- partes, 
clefia vfifatam  fu iífe , q u u m  G raeci E p ifcop i hanc  
p ro p u g n a u e ru n t fe n te n tia m : in te g ru m  eile debere  
Epifcopo, vt, qua  po lleat fapientia e t re lig io n e , o m nia  
d ifpen fe t, nec  nifi D eo ra tiones faciat, cc) Q uam diu  n ״and(, 
tam en  diuifio illa  d u ra u e rit, itid em  fatis exp lora- eramiit 
tu m  n o n  eft. E u an u it pau lisper in  eccleliis cathe- tta. 
d ra lib u s , ex quo Epifcopi parochis fu n d o ru m  vfum - 
fru é lu m  fub titu lis beneficio rum  co n ced eren t, cano- 
ni,cis in  co m m u n i v iuen tibus , m u lta  latifundia do- 
n a re n t ,  et in  ecclefiarum  refectiones p a rite r  certa  
p raed ia co n fec ra ren t.d d ) In u a lu eru n t deinceps p rae- 
bendae in  ecclefiis cathedralibus e t co lleg ia tis , im m o  
e t m onach is au t canonicis regu laribus conceflfae fue- 
ru n t. ее) Inde e u e n it, v t pauperibus p a ru m  au t n i- 
h il re lin q u e re tu r.
§. X X X II.
b b )  s a r p i  de beneficiis §. L l l  c c ) V id . t h o m a s s i n v s  cit. I.
C o n f .  T h o m a s s i n u s  de Di- ׳,  ld -f4 • 
fctpl. eccl Part. I l l  Ы 11. cap. xg 20 2t> 23 ieq *
<>• f t i '  ce) t h o m a s s i n v s  cit. 1. cap. 25. feq.
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§. X X X IL  '  ~
Translata י A ntiftites ecc lefiarum  varios cenfus a clericis 
funt inec- e t laicis fu a ru m  dioecefiu tn  ex eg eru n t. H u c  p e r ti-  
bona'hn n e n t p ro c u ra tio  p ro  v iiita tio n e  fo lu en d a , ca thed ra- 
юоЫнГ tic u m  v e* iy n o d a tic u m , q u a rta  le g a to ru m  p io ru m , 
pro falatéfubiid ia  ch a rita tiu a , e m e n d a e , d e p o r tu s , fpolia, an - 
aeterna natae , f f )  L a u tio re s  v e ro  red itu s e tE p ifco p i e t cie- 
° Ьд“еп' r i d  re liqu i e t m onach i a ccep e ru n t e m u n ificen tia  
r e g u m , p r in c ip u m , c o m itu m , n o b iliu m , a lio ru m - 
q u e  p r iu a to ru m . Q uam  profufae fu e rin t in  ecclefi- 
as b o n o ru m  la rg itio n es , to t  m ille  lo q u u n tu r  docu - 
m e n ta  p ra e c ip u e , q u u m  fen ten tia  i f ta : v e rg e re  ta- 
les ob la tiones in  falu tem  an im ae ,ip fis  f a n d is ,  im m o  
C h rifto , D e o , fic d o n a r i , radices eg e rit p ro fu n d io -  
Form ulaeres. T ra d e b a n tu r  ideo  b o n a  his fo rm u lis : p ro  re -  
пит hT’ mec**° an1mae nrieae, p ro  m erced e  an im ae  m eae , vel 
J,“m ПС g en ito ris  vel gen itric is  m eae. F o rm u lae  tales p lu - 
res  le g u n tu r  in  cap itu laribus re g u m  F ra n c o ru m  e t 
in fo rm u lis  M arcu lph i. Ita  in  C ap itu l. c a r o l i  
M a g n i : 4'O fte ro  D eo a tque dedico o m n es re s ,  qu ae  
״ in chartu la  te n e n tu r  in fe rtae  p ro  rem iffione  p ecca to - 
״ ru m  m e o ru m  ac p a re n tu m  e t filio rum  e tc .״  E t  in  
fo rm u lis  M arcu lph i. g g )  -  - “ E rg o  eg o  in  D ei n e m in e  
״ ille in  a m o re m  d o m in i n o ftr i lefu  C h rifti e t rem is-  
״ fionem  p e c ca to ru m  m e o r u m , v t  v en iam  d e lid is  
״ m eis confequi m e re a r  in  fa tu ru m , d o no , d o n a tu m - 
״ que  in p e rp e tu u m  eife v o lo .e tc .״  T a c e o  alias for* 
m u las  in  variis d o c u m e n to ru m  co llec tion ibus o b -
uias.............  ...  ,״ -- ■■ M| _
& ) T H0 MA 8 S 1 NV S  cit. loc. gg) Vici. Farmul, m a h c v l p h i  
C a p .  32. feq . 37, feq. 51. feq . Ltb. / / .
56. ieq. 58. feq.
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uias. A diiciam  quaedam  verba  ex in te rd ic to  p a v  
l i V .  Pontificis c o n tra R e m p u b lic a m  V e n e ta m , v - 
b i:  “ In ecclefiaftica b o n a , quae ecclefiis, ecclefiaffi- 
,*,cisque p e rfo n is , e t aliis locis piis a te fta to ribus e t 
״ ceteris Chriffi fidelibus p ro  rem ed io  p ecca to ru m  et 
״ exonera tione  confcientiae p le ru m q u e  re lin q u u n - 
tu r .״  N e  itaque fifci red itibus fuis in  to tu m  defrau- R^ridt# 
d a re n tu r ,  co n g ru u m  fu it, tam  c le rico rum  auaritiae, ^  
e t hu iusm odi elarg ition ibus e t adquifitionibus т о -  di E n tia , 
d u m  ponere .
$. X X X III.
Id ia m  feculo o rd in e  q u arto  factum  fuiile, dub io  Continu- 
caret. F u e ru n t qu idem  n onnu lli Epifcopi e t c lerici atio. 
in  ea fen tentia: praeftare, v t la id  om nes poflfeffiones, 
fu n d o s, agros ecclefiarum  in  fe rec ip e ren t, viciffim - 
que  p au p eru m  fu ften tandorum  alendique cleri cu- 
ra m  in d u e re n t} fed aliis opu len tia  b o n o ru m  fuit iu - 
cundiffim a. hh) H in c  om ne ftud ium  in  adquaeftu  
pofuerun t. H u n c  p ru ritu m  qu o d am m o d o  lata lege 
co m p efcu eru n t v a l e n t i n i a n v s  , v a  l  e  n  s , Valent1- 
g r a t i  a n  v  s , A ugufti; E n ! verba legis, ii) “ C en - niani Va- 
״ fem us e tia m , v t  m em o ra ti (C o n tin en te s) n ih il dee- •entis 
״ ius m u lie ris , cu i fe p riu a tim  fub p rae tex tu  re lig io - 
״ nis ad iu n x e rin t, libera lita te  quadam  vel ex trem o  c°tn;0' u” 
,,iud ic io  po lfin t adipifci: e t om ne in  tan tu m  inefficax 
״ f it , quod alicui h o ru m  ab his fuerit d e re lic tum , v t 
״ nec p e r fubiectam  perfonam  valean t a liqu id , vel 
״ d onatione  ,vel te ftam en to  percipere . ״  etc. H an c
F  co n -
hh) THoMASSiNvs de vet. et|ii) L. XX. Cod. Theod9J.de Epif. 
nou. ecclef, difcipl. Part. / / / .  et Clericis.
Lib. Ш . Cap. /. 1
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con ffitu tionem  re i ecclefiafficae m ax im e falu tarem  
vel ideo laudau it h i e r o n y m v s , quod fic fordidae 
S e n te n t ia  q u o ru n d am  c le rico ru m  auaritiae obex  politus fu e rit, 
Hier״ nyc licet ip fa fan c tio  j]}jus calculum  n o n  m eru erit. “P udet, 
confiim-0 ״ in q u it, d icere, facerdotes ido lo rum , m im i, e t au rigae , 
t io n e ,  ״ et fcorta  hereditates cap iu n t, folis clericis, e t т о п а -  
״ chis hac lege p ro h ib e tu r, e t n o n  p ro h ib e tu r  a perfe- 
״ cu to ribus, Ted a p rinc ip ibus ch riftian is, nec  de lege 
״ c o n q u e ro r, fed doleo, c u r  m eru e rim u s hanc  legem . 
״ C au te riu m  b o n u m  effi fed quo m ih i vulnus, v t ind i- 
״ geam  cauterio? P ro u id a  feueraque legis cau tio , e t ta -  
״ m en  nec fit re fraen a tu r a u a r itia ״ erc. k k )  a m b r o -  
S e n te n t ia  s i v s l l )  in  eadem  fu it fe n te n tia , ita  en im  lo q u itu r : 
Ambrofii. 9f o n t r a  nobis e tiam  p riu a tae  fucceffionis em o lu - 
״ m en ta  recen tibus legibus d en eg an tu r, e t n em o  con- 
״ q u eritu r. N o n  en im  p u tam u s in iu r ia m , quia d i- 
״ fpend ium  n o n  dolem us. S crib u n tu r te f ta m e n ta m i-  
״ n iftris tem p lo ru m , nullus ex c ip itu r p ro p h an u s ,n u i-  
״ lus v ltim ae v o lu n ta tis , nu llus p ro d ig u s  v erecu n - 
״ d iae: foli ex o m nibus c lerico  co m m u n e  ius claudi- 
״ tu r ,  nu lla  legata  vel etiam  g rau iu m  v id u aru m , n u i- 
״ la d o n a tio , et vbi in  m o rib u s  cu lpa n o n  d ep reh en - 
״ d i tu r ,  tam en  officio m u lta  p raefcrib itu r. Q uod  
״ ego  n o n  v t q u e ra r ,  fed v t fc ia n t, quid n o n  
״ q u e ra r ,  c o m p re h e n d i.״  L eg itim is  hered ibus re -  
lin q u en d a  eile bona  dicebat. E t reu e ra  hered ita tes  
oblatas r e p u d ia u i t , d u m  quae ad v ictum  et a- 
m ic tu m  n ecefla ria , ex collectis e t ob lation ibus co m - 
p a ra re  vellet.
v  §. X X X IV .
k k )  h i e  « ס א  Y M v s  Eptfiol. 11. ad \W  ) In  libell. a d u c r j . Symmacb.
Nepoti a n .  1
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§. XXXIV.
Nihilominus tamen plurimi clericorum legem Соп״-пи. 
Г1с admodum duram fibi imponi credentes, adhibi- ati0' 
taaftutia, iftam euertere, et perfringere {ludebant, 
potiffimum, quum differentiam quandam inter fidei' 
commifla et legata ftamerent. mm) Alia itaque pro- 
diit conilitutio libertatem capiendi e teilamentis cer- 
tarum perfonarum reftringens. Ita enim v al e n-
T I N I A N V S , ׳ T H E O D O S I V S  e t  A R C A D I V S  (С0пШ~
tuerunt. ‘fNe ecclefiae, Epifcopi et in genere omnes 
״clerici ex vltima voluntate Diaconiflarum quid ca- 
perent.״ nn) Sed mox alia lege hanc conilitutio- 
nem fuftulerunt. 00) Ad perfuafionem clericorum 
hanc fanctionem prodiiiie perfuafiflimum habeo.
§. XXXV.
Deo elargiri, quidquid ecclefiis obueniret, fem-De ״on 
per in ore habuerunt clerici. Ea de caufía in Anglia transfe- 
liberalitas et munificentia Regum in ecclefias cleri-rendis bo- 
cosque olim fatis larga fuit. Sic feculo nono ае-®0щ ш 
th e^lvlphvs  decimam regni portionem, liberam in ecciefi- 
omni tributorum onere Deo dedit, quam donationis amin aliis 
tabulam ex mathaeo  Weilmonafterienfi adducit 
chgppi nvs . pp) Verba huc pertinentia haec funt:
״Ego Aethelulfus Rex occidentalium Saxonum cum leges, vt 
״concilio Epifcoporum ac principum meorum con- ia Anglia.
F 2  ״fili-
mm) в. T H 0 M A S 1 V 8 «  Dijf. oo) Vid. L.XXVIII Coi. Tbsoi, 
de natura precum iuridicarum. de Epifc. et Clericis 
nn) Vid 1 ״ XXVII. Coi. Tbeod. pp) с н о p p 1 n v s de S.P.Lih  
deEpifcop. et Clericis. I I I .  Tit. 1 1. nr. 6.
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״filium falubre atque remedium affirmaui, vtali- 
״quam portionem terrae meae Deo et B .Mariae, et 
״omnibus fanetis iure perpetuo poffidendam conce- 
״dam, decimam fcilicet partem terrae meae, vt fit 
״ tuta muneribus et libera ab omnibus feruitiis fecu- 
״laribus ן nec non regalibus tributis, maioribus et 
״minoribus, feu taxationibus.״ Sed quam exitiofae 
fuerint regnis et rebuspublicis eiusmodi profufiones, 
res ipfa clamat. Taceo, quod bonorum adfluentia 
ad luxuriam clericos inuitauerit. Audiamus ipfum 
Rí chard VM I. Regem Angi orum. “ Eleemofynas, 
״inquit, populi diftrahuut, et expendunt in prauos 
vfus. ״ qq) Inde adquirendi licentia varie fuit re- 
ftricta. Gvi Li ELMvs  I. legem tulit: rr) “Ne топа- 
״chorum collegiis latifundia erogarentur, et bona 
״ immobilia per emtionem traderentur. ״ Et edv- 
ard vs I. fanxit: “ Sacerdos poíleííiones ne emito״, 
Ita vt in detrimentum regni et obfequii militaris, 
feuda et aliae poífelíiones ad manum mortuam de- 
uenire non debuerint, ss) Hanc fanctionem he n- 
r i c v m V. confirmaife, et, vt fancte cuftodiretur, 
v01uiife,adfirmatp0LYD0Rvs virgilivs . tt)
$. XXXVI.
In Repu- Iisdem veftigiis inftiteruntVeneti, quorum con-
blnetaVe' *ГоиегПа c u m  PaPa P A VLO V. hac de re orta, no- 
tiffimaeft. Tulerunt quippe legem, qua non modo
eccle-
q q )  C o n f .  i  e r . a c o s t a . De V ss) a n t . d a d !n , a i t e s e r r a í /í  
engine et du, prngrci des Reue- Ducib. et Comit. L ib  i. С  X V III. 
*״ ״ '  Mcleßafliquet. t t )  f о  l y פ  о  к . v i r g i l i v s  Hi-
rr )  In Magna charta. Cap. 36. f t  or. Anglic. Lib. XIII.
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ecclefiafticis collegiisque, p raed io rum  ac iu rium  illis 
ann ex o ru m  adquifm ones in  po fte rum  d e n e g a ru n t, 
fed etiam  eccleiiae legata d iftrah i, au t nifi diftrahan- 
tu r, fifco in fe rri iu fíerun t, e t fideicommiíTa facerdo- 
tis n o m in e  re lin q u i, aut facerdotis o ra tione  fcrip to - 
ue fieri p ro h ibuerun t, vv) H anc legem  A nno cb to cv . 
ren o u a ru n t V e n e ti, cum  ad d itam en to , v t clerici fa- 
Cinorofi Ducis et R eipublicae an im aduerfione exi- 
m en d i haud effent. w )  A egre tu le ru n t id Pon- 
t in e e s , e t p raecipue p a v l v s V , ,  qui p ro p te rea  
V enetis  in terd ix it facris. P ro b a ru n t au tem  i f t i , 
e t qui con tra  Pontificem  cum  m ultis aliis hac de re  
d ifpu tau it p a  V L  V s s a  R  p i , xx) clericos tan tu m  cen- 
״ tefim am  partem  fubd ito rum  effe, e t nihilofecius 
״ p lu s , quam  te rtiam  b o n o ru m  p artem  poffidere , in  
״ nonnullis v itra  q u a r ta m , inB ergam afco  v itra  d im i- 
״ d ium . ״  E andem  in  rem  ojv 1 r 1 n  v s S enator V ene- 
tus ita lo q u itu r: “ O m ni d iu itia rum  g en ere  abun d an t 
״ E pifcopatus, perd iu ites fun t A bbatiae, ditiffim a т о -  
״ naileria , q u o ru m  pleraque red itus fuos annuos q u in - 
״ quag in ta  m illibus au reo rum  n o n  d eu en d e ren t, e t 
״ q uan tum  ad d iu itia s , quas ecclefiaftici fub dom in io  
״ V en e to ru m  p o ffiden t, incredibiles fere fu n t, e t v t 
״ ex libris publicis reco g n o u im u s v itra  tr ig in ta  m il- 
״ liones au ri fe e x ten d u n t, ex qua fum m a p ro  red id - 
״ bus annuis plus quam  cen tu m  et qu inquag in ta  т у -
F  3 ria -
v v ) b o p i n v s  de Republican Lib ' I h e o l o g i  tr a d :, in fe r ip t. Le Fra 
V, p. m . 8 2 9  Paulo confiderat.fupra le cenfu-
■ww) в  V s i  V s d e  n a tu ra  b o n o r u m  re di Pappe contra la Republ, 
e c c ie i i i f t ic o ru m . X X X . di Venetia. S c r ip tu m  d i g n u m ,
x x )  V id . h u iu s  in c o m p a ra b ilis  q u o d  le g a tu r .
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״ riades p rouen iim t. In  fiibfidium  belli T u rc ic i IV. 
״ tniliion2s auri pro  v irium  tenu ita te  o b tu le ru n t.״  yy) 
E x  quo exem plo pau p ertas, qua laboran t m o n ach i, 
lucu len ter patefcit. T a le  quid etiam  o b tine t in Sici- 
lia, vbi ecclefiae fundos a d q u ire re n ö n  p o ííim t, n iii 
regia accedat indulgentia. In  genere  im m obilium  
adquifitiones in  Italia in terd ictae  funt. zz)
$. X X X V II.
A pud Gallos fine confenfu principis ecclefiisbo- 
In Gallia, na  im m obilia  transfcrib i nequeunt. Iam  c h i l p e • 
R ic  v s  d efu n é lo ru m , qui ecclefias haeredes inftitue- 
r a n t ,  teftam enta e u e r tit, quod tam en  g v n t r a m v s  
ite ru m  perm ifit. c a r o l v s  Caluus in  C apitu lari- 
bus con ftitu it: “ V t illi F ranci, qui cenfum  d e fu o c a -  
״ p ite  vel de luis rebus ad partem  reg iam  debent, fi- 
״ ne noftra  licentia ad cafam  Dei vei ad alterius cuius- 
״ quam  feruitium  fe n o n  tra d an t^ v t respublica, quod 
״ de illis habere d eb e t, no n  p e rd a t״ etc. Q uod etiam  
apud  Gallos Temper fuit obferuatum . a l t e s e r r a  
e t c H O p p i N v s  nae de re nos certio res reddere  pos- 
funt. Sic g v n d v l f v s  quidam  fe et fua bona B. 
M artino  o b tu lit, im p e tra to  prius reg io  praecepto . 
H inc  G r e g  о R iv sT u ro n e n f is , “ T a n d em , a it,in fpe- 
״ ctis p ropriae  confcientiae noxis conuerti decreu it 
״ fe v t hum ilitatis capillis ipfi fancto deferuiret an ti- 
״ ftiti, fed prius a R ege p raecep tum  e licu it, v t res fu- 
״ as om nes Bafilicae trad ere t v iuens.״  a) P lura ex-
em -
y y )  B v s i v s  de natura bonarum, oppafita.
ecäeftaßicorum loc. cit. Relati zz) c  h o p p i n  v s  d e  S. P ,  A d d e  
Nation Reipubl. Уenet. Paulo P.\ в  v s  1 v м  loc. cit.
ל
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em p la  co ace ru a ru n t cita ti fcrip tores. In  fta tu to  A- 
uen ionenfi expreffe c a u t u m , ne  beneficiarii fundi 
vel em p h y teu tic i ecclefiis aliisque co rp o rib u s  quouis 
m o d o  tran sfc rib e ren tu r. b )  In  re g n o  L ufitan iae  пе-in Lufita- 
que  ecclefiae neque m onafte ria  ne qu idem  em ere  nia• 
poiTunt bona  im m o b ilia  fine licen tia  P rincipis, c) In 
H ifpania fim iles leges recep tas eile te fta tu r BELLV-In H ifp a -  
g a : d) ne quis denuo  fundus nifi au c to rita te  P rin c i-  ma׳ 
pis tran sfera tu r. N e c  g au d en t ib i Epifcopi fuperio- 
rita te  ac iurisd ictione te m p o ra li, n ec  h ab en t iu ra  fi- 
fcalia.
$. X X X V III.
In  Belgio p r im u m  e d id u m  fu it g v i d o n i s  C o - In  B e lg io  
m itis  F land riáé  de A nno  c b c c L X X X X I i i ,  cui p ro -  
h ib ition i acceífit co n iiitu tio  p h i l i p p i  p v l c h r i .
A dfunt quoque tabulae B raban tinae ю н  a n n i s  D u -  
cis de an n o  c b c c c x i i .  feuere ecclefiafticis p ro h i- 
ben tes adqu ifitionem  b o n o ru m  im m o b iliu m . In G e l-  
dria  ta lem  legem  quoque obferuari vo lu it a r n o l -  
d v s D ux, lata lege A nn. M C C C C X L I. N o u a  de- 
inde  de n o n  transferend is  bonis in  m anus m ortuas 
co n ftitu tio  p ro m u lg a ta  eft a c  a r o l o  V , in q u acau - 
t u m , ne b o n a  fiue allodialia , fiue feudalia , fiue 
e m p h y te u tic a r ia , vel cenfualia p o llen t v e n d i, au t ce- 
di quacunque ex caufia in  m an u s  m o rtu as , nifi p rae- 
ce ilerit p rinc ip is confenfus. In  re g n o  M o fco u itico ,i״ re«n° 
quod  c h o p p i n v s  a rc to  vertic i fubiectum  d ic it,ex i-  
_________________________________________________git
я )  G K E G O R i v s  T u r o n e n ß s  de c) l v d o v . m o l i n a  de iuftitia 
Mirae S Martini Libr. HL et iure P. I Diffi ?40 .
d )  B E L L V G A  Ic tu s  H iip a n u s  in 
b )  c h o p p i n v s  l.c. Specui, prine, rubr. XiV.
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g i t  P r in c e p s  t r ib u tu m  n u m m a riu m  q u e  fu b fid iu m  ab
E pifcop is, e )
§. X X X IX .
InGerma•, Q u id  d icam  de  G e rm a n is?  fu p ra  iam  de lib e ra li-  
nia' tä te  p r in c ip u m  in  ecclefias d ix i ל v e rg e re  ta m e n  ta les 
p ro fu fas  d o n a tio n e s  in  re ip u b licae  d e t r im e n tu m ,p u -  
ta r u n t  p lu rim i. H E N R i c v s L e o  D u x  Saxonia  e, t e ״ 
fle  c  R л N T z i о , f ) in  ea e ra t  le n te n t ia : “ Q u o d  cie- 
״ r ic i facris  o b fe ru a n d is , n o n  a d m in iftra n d is  reb u s  
״ te m p o ra lib u s  a n i m u m  in te n tu m  h a b e re  d e b e re n t.״  
A ft n im is  fe ro  ta le  q u id  in tro d u c tu m , e t fatis p ie  
H E N R i c v s  IV . d ix i t :  “ E cce  ifti (  p raefu les  fc ilic e t)  
״ f u n t , qu i re g n i  m e i d iu itias h a b e n t, e t  m e  m eo sq u e  
״ o m n es  in  p a u p e r ta te  r e l iq u e ru n t ,  q u o d  fi illi de 
״ m e d io  fu if len t a b la ti , e g o , c u n c tiq u e  m e i fam ilia - 
״ re s  c ito  poiTent fie ri d iu ite s .״  Iam  c a r o l v m  M . 
ta lem  leg em  tu lifle  fc im u s , a ft e am  d iu  o b fe ru a ta m , 
v e ro  h a u d  fim ile  v id e tu r . I ta  en im  le g i tu r  in  cap i-  
tu la r ib u s :  g ) “ E th o c C h r i f to  p ro p itio  p lacu it, v t  v n -  
״ d ecu n q u e  cenfus a liqu id  ad fifcum  p e r u e n e r i t ,  fiue 
״ in  f r id o ,  f i ú é i n  q u a iic u n q u e  b an n o  e t in  o m n i r e -  
״ d ib u tio n e  ad R e g e m  p e r tin e n s  d ec im a  p a rs  ecciefiis 
״ e t face rd o tib u s  r e d d a tu r .״ E t  p o rro : h) ‘‘S im ilite r  fe- 
״ e u n d u m  D ei m a n d a tu m  p ra e c ip im u s , v t  o m n e s  de- 
״ c im a m  p a r te m  fub ftan riae  e t  lab o ris  fui ecciefiis e t 
״ face rd o tib u s  d o n e n t ,  ta m  n o b ile s ,  q u a m  in g e n u i 
״ fim ilife r e t l i t i ,  iu x ta  q u o d  D eus v n icu iq u e  d e d e r it
״ c h r i-
t)  R e N a  T  V 9 c H o  p p i  N V s de Sa• g) V id . Capital, d e  partibut Saxo- 
c ra Politia, loc. cit. ni ac Art XVI. Edit. Baluz. p.253.
f )  C R / i N T z i v s  in Metropoli h )  Ib id . Art• FII. A d d e  Art. Ki F, 
Lib. VLI. Cap. 1. XV.
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״ chriftiano, partem Deo reddant. De o t t  o n e  IV. 
Augufto ALTESERRA. i) ex GV1L1ELM0 Brittone refert, 
Шиш huiusmodi legem a fe latam praedicaiTe:
IlJo quippe d ie, quo me diademate primum,
Reddidit infignem patrum pater im periali,
Hanc promulgaui legem in [criptisqne redactam 
lu ft per totum feru ar i  firm iter orbem 
Ecclefiae decimas, oblataque munera tantum  
Pojfideant, villas nobis et praedia linquant 
Vi и a t v t hinc populus, habeat que fiipendia miles 
In Saxoniae inferioris prouinciis ftatuta quaedam 
Sec, XIV.  hac de re exftitiííe, ex conftitutioni- 
bus imperialibus liquet, k) licet eadem peculiari 
abrogauerit fanctione 1) c a r o l v s i v . Exftat tale 
ftatutum in Ducatu Magdeburgenfi. Refpexit ad i- 
ftud Sereniflimus Elector Brandenburg, refcribendo 
ad Regimen Magdeburg. Anno mdclxxxvi. Verba 
Refcripti huc pertinentia haec funt: 3BÍV babéit lit
©naben refoluitet/ Ш  nnv m x  bet einmabl gegebe* 
neu «Keflttl/ bafl feine feuda mebrbenen Collegiis unb 
Vniuerfitdten in manum mortuam beviteleit IbCVbClt 
foílen / ntdft abjcbvetten fennen. Et in ftatutis Ham- 
burgenfibus cautum, vt ad manum mortuam tertia 
pars bonorum relictorum tantum tranfeat: @0 tbCtt
itcl) btefeiben uber ben bviííen^betl bet* woíjlgcroonne* 
nett ©liter ntcl)t cvftvecft. In Ducatu etiam Iuliaceníi 
lex viget, ne íiihditi bona immobilia vendant. In 
ftatutis Colonienfibus fimile quid expreifum. m) In 
Republica Francofurtana clerici bona immobilia ad- 
__________ G_______________qui-
i) a l t e s e r r a  de Ducibus et periaLVnm .II.
Comitibus. Cap^XVllL hibr.h  I)z1t gler deDoieEcckf.C V lll§  # ־ 
k) Confer GOLDAST. Conflit, lm - ! m) besoldvs Confit. 278 n. 34.
quii ere no n  poíTunr, fed v t adquifita ite rum  in c iu e í  
redd ito  p re tio , tran sfe ran t, obligati funt. Q uod p ri- 
u ileg ium  d eb en tF ran co fu rt. s i g i s m v n d o . C onfir- 
m au it e tiam  iftud m a x i m i l i a n v s . n )  Quali, priu ile- 
g io  d u ita s  Eslingenfis quoque gaudet. In  reliquis 
reg n is , quo rum  fta tu ta  infpicere m ih i n o n  licu it, 
quid circa adquifitionem  o b tin e a t, n o n  pofiim ! de- 
te rm in a re . C ertu m  eft, quod adquirend i licentia  va- 
riis m odis re ftrin g a tu r. V bi h inc nulla lex p ro h i- 
bens, nu llum  pactum, nulla denique cönfuetudo oc- 
c u r r i t ,  ibi iecure clerici e tecciefiae bona im m obilia , 
p o ilhab ito  P r in c ip u m , au t P ro ceru m  confenfu pos- 
fun t adquirere. C lero  Poiono  P rinceps Boleslaus 
ex em tionem  ded it ab oneribus e t m uneribus. 
Quid au tem  de adqu irendorum  b o norum  im m obili- 
u m  licentia d icendum ? haud  fcio. In H u n g ária  cleri- 
ci eadem  haben t p riu ileg ia , quibus gaudet nobilitas. 
Abyffim  facerdotes n o n  h ab en t, quod  q u e ra n tu r, 
q u u m  am piiffim is praediis quali cum ulen tu r. 0 ) R ex  
en im  eft ipfe fum m us facerdos.
n )  P n u ile g in m  a d d u c it ill. d i e t . « г 0 йЬ bfálffli& á в(аП т  S W  
Н  ER’M.' K E M M E R I C H  ifi D i f i  fort, П 0 ф  j t t  в « ? й 1  ftUfttl, M b  £  
de fa.ujtatea'ienandi et adqui- ree ш дф бгипде m1b@crici)fe hüí■ 
rendi b,ma im m o b ilia  iv.rcFran- fen fedte ш > ф  < m&qc, я о ф  < т Ш  
sofort am reßricta. V erb a  h u -  ßn M  е щ й т , , ״ !!степ ober m .
r  p ^ u; ’fg lL  u l i . p e r i l " ent1a P faden ,  &  fep benn  ein ״ ßernift« 
2 ; ес  #|)я ®st m gefiftter © á r q tr  ober &en-
в й Ь < й  9М Ф «  £ a n t0 . fege bű fd b á  bee uná bem дШп 
’ ־ bagh in «  giitfb gettiíicí)c ob« «ab b n f e lb n  ©tat щ  
т м Ш  м Ш , m i  b« tttbnbtn getreu ив& « ф ф т Ш  
(et), bfeine ф иГипде, ?»0;г obex e tc . © eben ju  9{фе A n n o  !2!6  ?
«aöw Ы т  obit Ш п п Ц ф  о)сноwims&SairaPotoiaUn. 
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